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La política del Directorio militar. 
0 s e ñ o r C a l v o S o t e l o 
c o n f e r e n c i a s a c e r c a 
r e a n u d a r á 
n u e v o r é g i m e n 
p a s c ó p d r las cal los de l a c a p i t a l , - y 
" p o r l a t a r d o e s tuvo e n A z p e i t i a . 
Es t a noche se c e l e b r a en e l A e r o 
_ , , _ CluÍJ l i n a c o m i d a , con que el p r í n c i -
C I J W pe obsequia a los of iciajes del c r u c e r o 
^ * « * ^ H o l a n d é s s u r t o en el p u e r t o de Pa-
En la Casa del Pueblo. 
d e A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . 
L a « G a c e t a » . 




flo la segi 
irlanda, por su pa r t e 
L ¿ t ó s e spañoN-s el t r a t o nia.s favore-
| do que a c u a l q u i e r p a í s e x t r a n j e r o , 
r i «modius v i v e n d i » se establece p o r 
rapo bidofini í i í ) y c e s a r á seis meses desafueros . R e c i b a e l c o r d i a l s a l u d o que c o m e r c i a n t e s c o n p e q u e ñ o c a p í 
:-ajes. 
L a s u s t i t u c i ó n de concejales . 
A las cu'ati 'o y m e d i a de la l a n l e 
e.l g o b e r n a d o r h i z o e n t r e g a de u n a 
a - ( i cuc i i , n , en la q u e d ice que , obede-
c i endo a m a n d a t o s s u p e r i n r o s , t i e n e 
dae h a c e r a l g u n a s v a r i a c i o n e s e n los 
( o n c e j a ' e s a c tua l e s , y que, a pesa r de 
ser d i g n o s los q u e cesan, n o le q u e d a 
s s u s t i t u t o s 
de t o d a ac-
M o n t e s , c a p i t a n e s sal isfaice ni i i cno s;i .el' asee is s 
de los t r e m -
nvHtais qme, con u i 
ellos solos s é a t r í b u y 
t i t u i r u n de recho d f 
n a s a b i d u r í a _ que p e r i o d i s t a s del p r o b l e m a de l a s sub-
o n , q u i e r e n coas- sisteiriciiais, d i j o que- h a c í a l i m p e r i o s a 
a m p a r o a s u » i a i t a a r r e g l a r l o y que , p a r a e v i t a r e l 
' d e n u n c i a d o u n a ^ después de haber lo 
do las partes. 
El Comercio e s p a ñ o l en U l t r a m a r . 
" Líi «Gacotan p u b l i c a u n a Rea l or-
den disponiendo que se c o n s i d e r e n 
vocales (!<• la J u n t a N a t i o n a l ,del Co-
níiTci'O 1'Jspañ.ol .en U l t r a m a r , los 
ex presidentes de l a m i s m a , asesores, 
Sfeeretario gene ra l del 
P r i m o de R i v e r a . » t a l , se e s t ab l ezcan , t e n i e n d o que v e n -
E l Consejo de a y e r . ¿jer c o n g r a n d e s g a n a n c i a s , c o n per-
A l Consejo ce l eb rado p o r e l D i r e c - j u i c i o d e l c o n s u m i d o r , h a b í a o r d e n a -
t o r i o esta t a r d o a c u d i e r o n los subse- d o que no se c o n c e d i e r a n l i c e n c i a s de 
c r e t a r i o s de G r a c i a y J u s t i c i a , M a r i - a p e r t u r a de n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s , e r a c o n c e j a l c i e r v i s t a de l A y u n t a m i e n 
n a e I n s t r u c c i ó n p u b l i c a . Conferenc ias i m p o r t a n t í s i m a s . to d e s t i t u i d o p o r el D i r e c t o r i o . 
l y d s - ' V e i n t i i c u a t r o n u e v o s que e l ige 
pe r t enecen a l p a r t i d o s o c i a l i s t a , a l 
S i n d i c a t o de o b r e r o s i n d e p e n d i e n t e s , 
v 9.1 de diareros c a t ó l i c o s . 
H a y a l g u n o s profesores , o t r o s i n -
d n s t i iaJes', oj p r e s i d e n t e d e l A t e n e o , 
P,1 d i r e c t o r del I n s t i t u t o , y . c o m o caso 
n u r i o s o . d o n J u a n Jos '» P r a d o , q u e 
T e r m i n a . l o el Conse jo , d i o l a re fe - E s l a ^ ¿ e b e se f a c i l i t ó e n l a P r e s i -
r e n c i í ^ o l g e n e r a l V a l l e s p l n o s a y d i j o d é n c i a u n a n o t a , en la que se hace 
m m U n . r i n ñ o \ <íue h a b í a n s i d o a p r o b a d o s v a r i o s ex- de las con fenonc ia s que l i a 
Tiraje, s ec re ta r io de C o n ^ i n Su- ^ S i S l ' l o ' ^ l í ; ; ; " ?.e t d a r e l n s ^ r CaIVo S o t ó l o e n d i s -
¿ r i o r 3 d o I n m i g r a c i ó n , y a . - n , ^ v ^ ^ E s t e ^ m ^ S ^ 0 * 
gppgados m i l i t a r o s a c r e d i t a d o s o que | a A n n a d a . 
fin lo sucesivo se a c r o d i t o n en los p a í -
ses de Ult.ramai-. 
U n a nota oficiosa. 
y.n l a . P res idenc ia se h a f a c i l i t a d o 
a Ja Prensa la s i g u i e n t e no ta o f ic io - m e n t ó dn las p l a n t i l l a s ! d e l M a g i s t e -
VVWWVWX'V'V'WWA.-W.A 'V" -VAA-VW AAWA 'WAAA'WWW 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
L E M A , NO, N E R V A 
Las. p o l d a c i o n e s a d o n d e i r á e l " d i - A las c u a t r o y m e d i a de l a m a d r u -
rfAycr 
r i o y a d q u i s i c i ó n de locales p a r a cen-
h a sido u n b u e n d í a p a r a t r o s docentes y o t r o s a sun tos de me-
fespaáa porque todos los v a l o r e s m o - ñ o r c u a n t i í a . 
liotarios o h a n s u b i d o o h a n m a n t e - U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó a l g e n e r a l 
¿ é M • con fuer /as sus - co t i zac iones , V.a-llesphu'sa si h a b í a c o m e n z a d o y a 
BMiado de espera)- que l a t o n d o n c i i el r w t i r d i n dol p l a n de ' r C f o r ñ í a de l a 
CDiitinúc. i p r i m e r a e n s e ñ a n z a , r e c i b i e n d o u n a 
Esto es lo l ó g i c o , d e s p u é s de h a c e r contesl .u-i iVn n e g a t i v a , 
el balance p r o v i s i o n a l v a n t i c i p o de V i s i t a s y Comis iones . 
Ib que s e r á la l i q u i d a c i ó n de u n a ñ o A l t e r m i n a r el Consejo , e l g e n e r a l 
E l día en San Sebast ián. 
Ha llegado el príncipe 
Enrique de Holanda. 
m a r q u é s do l . o m a . 
f m s b i en , se t r a t a do u n e r r o r , ^tí-
g ú i i , i"u^ a c l a r a ej p r o p i o c o f i e s p o n -
sa i ó n o t r o (l- '-pac.ho llefeado a nue% 
bsi l ie ,btece n n las d l ^ y m e d i a de 
la m a f i á n a d " ayer . Jus to es, pue=. 
que l o c t i f i q n o m o s : e l s u i c i d a no es e l 
m a r q u é - de L o m a , s i n o el do N e r v a . 
Cons te a s í , l a m e . u i a n d o s i n c e r a i n e i v 
Asunto a los T r i b u n a l e s . 
S A N S K I ! A S T I A N , 2 1 . — K l g o l ) e r n a -
d o r l i a d i c h o h o y a los^ p e r i o d i s t a s •ja ( j q u i . v o c a c i ó n qe n u e s t r o cor rea -
d e s p u é s 
,. d d o o t a d a 
deros f u n c i o n a b a f u e r a de l a l e y y • ( l | ,„•,.,,, .•„„,.ul() a r i s t ó c r a t a . " 
e r a n e c e s a r i o s u p r o c e s a m i e n t o , 1 
V\ VViA v v w v v i VV\A\AA v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v W 
Terrible desgracia. 





al continuar ol D i r e c t o r i o su a c t u a l P r i m o d e R i v e r a r e c i b i ó las s i g ü i e i i : ^ ^ ¿ ¿ 1 ^ ^ ™ ^ p o n s á l - q u e ps dis<;ul, ,ablo 
' t a r d í a e c o n ó m i c a . tes v i s i t a s y C o m i s i o n e s : ^ , j ' 1 f n ^ S h " " f ^ r T d T Í ? í e v v ^ ,a f a t i l 1 A 
l l p r i m e r semestre de g e s t i ó n a r r o - l"1:1 C o r n i j ó n do b . x p l o r a d o r o s de 
ja una .afra de 300 m i l l o n e s de d i - ^ p a n a , que fue a o f rece r lo su p r e s i - * ' p ^ a n o ü e g a r a é l les a c o n -
íerencia en favor , c o m p a r a d . ) con ^ ^ \ - " f ™ C o n n s . o n , en r e p r e s e n t a - . * d L s S u c t ó n p a r a que se cons-
inucho n ^ s l a d i f e r e n c i a en el s e g ú n - ^ ' ^ J ' 1 b a l ó d ¿ Los P a t r o n o s l e e n t r e g a r o n los f o n -
do semestre, con lo que se puede ase- 1 : ( t t oues ^ n T r e d í a s o la .d (>s ^ t G n í ^ do a m á n e n t e r e u m -
fj.n.r que entre 15 do s e p t i e m b r e de ^ ^ ^ a ^ ^ / ' ' ™ , / , ' ^ n ^ ^ dos H ^ a b n e n t e . y que i m p o r ^ i b a n pe ; 
1922 al 23 e i g u a l fecha do 1923 a 192i , _ : • „ , (]p i . . , , . . , , . ^ v q m n l i a c i ó n sc',as l i0 -0 , )0 . Para q 1 ^ los e m p l e a r a 
h ^ r á 500 miUlones de d i f e r e n c i a en p! ' t r a s a m p l i a e i o n en o l ) r a s d l } m e ¡ o r a en l a p r o v i n c i a , 
f a ^ r del T e s o . , P ú b l i c o , s i n que - se r ^ C o m l s i C m de la F e d e r a c i ó n Ca- M a l aconse jados los p a t r o n o s le de-
hayan desatendnlo ios gas tos do I n s - t ó l i c - A g r a r i a . p a r a p e d i r que n o se n u n c i a r o n an te el D i r e c t o r o p o r l a 
|Wccion p ú b l i c a y F o m e n t o , que son omplee a l c o h o l i n d u s t r i a l en l a elabo- f o r m u l a que les d i o p a r a s a l v a i c i c a - S F V 1 L L A . 2 1 . — F u ol c o r t i j o en que 
las m á s esenciales en l a v i d a n a c i ó - r a c i ó n de v i n o s v l i co res . ^ y a h o r a é l , en v i s t a ae s u pi-oee- f , I0rzas de I n g e n i e r o s g u a r d a n e l 
H Y , p o r ú l t i m o ; r e p r e s e n t a n t e s de l a l ] a v u e l t o e l a s u n t o a s u P í n m t V . 1 , , . . , ta ^ f e m o l e a n 
Hay que reconocer que l a l a b o r eco- D i p u t a c i ó n de N a v a r r a , que f u e r o n v o e s t a d o e ^ ^ 1 ^ • « " " ^ f u , , n i ,a to dc ™ ^ r ] 0 ' e m p l e a n 
g é n i c a e s t á casi por, i n i c i a r , pues a e x p o n é r l e a l g u n o s a s u n t o s que afee- c l a n d e s t i n a m e n t e l e u n i d o s , a los p a r a las m i n a s , h u b o h o y u n a í o r m i -
Iñichíras no se es tudie y decre te el t a n a a q u e l o r g a n i s m o . I r i b ú na les de Jusmcia . d a b l e e x p l o s i ó n , a c o n s e c u e n c i a de 
modo de f avo rece r l a ' e x p o r t a c i ó n V e n t a de des troyers . L l e g a d a del pr inc ipe E n r i q ü e . l a Clla l h-ay o c h ü so j^ados g r a v e -
«spañola, p r i n c i p a l m e n t e a U l t r a - U n p e r i ó d i c o p u b l i c a u n a n o t i c i a A las m u ñ e d e l a m a ñ a n a l l e g o el h e r i d o s o^nec i a lmen te u n o 
m por med io do pagos a l a r g o s d i c i e n d o que E s p a ñ a h a v e n d i d o a p r í n c i p e F n n q u e de H o l a n d a , a c o m - m e n t e l a n d o s , e s p t c i a i m e n t e u n o 
íafaos v d e v o l u c i ó n d e l ' t o d o o p a r t e M é l i c o los _ d e - ¿ r o v v r s « B u s t a m a n t e » , p a n a d o de l m i n i s t r o de s u p a í s y de l l l a m a d o M a n u e l A c u ñ a , c u y o es tado 
| é los derechos de las p r i m e r a s m a - « V M l a m i l » y « C a d a r s o » . , • , a y u d a n t e de l R e y , c o r o n e l O b r e g o n ^ desesperado. 
l irias t r a n s f o r m a d a s en el p a í s v E l S u p r e m o de G u e r r a . E n la e s t a c ó n e r a esperado p o r el " C a r l o s • e s tuvo v i s i -
df-stinadas a las e x p o r t a c i o n e s , n o se E l Consejo S u p r e m o de G u e r r a y g e n e r a l A r z a d u n y o t r a s a u t o r i d a d e s , 
concierten los T r a t a d o s de c o m e r c i o M a r i n a se r e u n i ó h o y , a p r o b a n d o los 
que carecemos y que h a n de d a r 
D e s p u é s de descansar , e l p r í n c i p e l a n d o a los h e r i d o s . 
Salida a nues t ros p r o d u c t o s a g r í c o l a s , 
España no t e n d r á su v e r d a d e r o des-
«livolvin l iento c o m e r c i a l n i p o d r á l a 
Peseta a p r o x i m a r s e a l v a l o r o r o a que 
ueno derecho p o r l a b u e n a s i t u a c i ó n 
l solvencia de l a H a c i e n d a p ú b l i c a . » 
' Despacho en G u e r r a . 
hn el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a des-
Pacbo el p res iden te c o n e l g e n e r a l 
-•oraana y con los subsec re t a r io s de 
ow ' praci ,a y J u s t i c i a , I n s t r u c 
cK-n pub l i ca . T r a b a j o y G o b e r n a c i ó n , 
w o L im,0' en c o m p a ñ í a de l d i r e c t o r 
E r , dfi A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , se-
i L lvo Sotel0-
'->espué,s r e c i b i ó a l g u n a s v i s i t a s . 
. . . E n la P r e s i d e n c i a . 
Prol i r?ues (lc Es t e I I a l l e g ó a l a 
f a l e n c i a a las c inco y m e d i a de 
^ ^ de a c o m p a ñ a d o de l subsecre ta -
* s m l l & y dc su a y u d a n t c 
w i •io ^ 
« 'p ienc , 
k i ^ ^ ' ^ a r d e 
c i t o 1 l a . h i ^ o n « e s p a ñ o l a , " m e r e -
^ S ^ " 1 61 InStÍ tUt0 
si K : ^ 1 1 1 1 1 ' ' a l o s p e r i o d i s t a s 
m h a b í a n e n t r e g a d o u n a n o t a y 
N O T A C O M I C A 
DlÍo que v e n í a dc l a E x p o s i c i ó n de 
que h a b í a c o n s t i t u i d o u n 
de c u l t u r a y ade-
fd%oso""~ ' 1171 to1o?rama. Y d i r l -
S l a t a rd0 
ffi^llí A 11T10S R 0 ñ w e s q 
Ni bar-.*!.30 q"0 01 a s i m t o de l a s ca-
**USn n „ q n i z á s 80 t r a t a r a e n l a 
hoy. quo 01 D i r e c t o r i o c e l e l í r a b a 
^ \ r f ^ e ^ m a Pres idente . 
te ha m . •' 0 del D i r e c t o r i o m i l i -
r e s h í f ' í 1 0 a d n n ^ ' i l l e r m o R i -
^ e d ^ 7 l T { o s ; ' , ' i , , S ; ' l " : • 
, - ' o i ucn l e t e l e g r a m a : 
A m o r p l a t ó n i c o ( v a r i a c i o n e s s o b r a ol m i s m o t e m a ) . 
Interesante conferencia 
del señor Riancho. 
A n t e n u m e r o s o p ú b l i c o d i ó a n o c h e , 
a las siete, en i a Casa del P u e b l o d-í 
la ca l le de . M a g a l l a n e s , su segunda, 
c o n f e r e n c i a el c u l t o i n g e n i e r o d o n 
A n í b a l R i a n c h o , c o n f e r e n c i a q u e , co-
mo la p r i m e r a , f u é i n t e r e s a n t i s i n m , 
t a n t o p o r su í n d o l e c i e n t í f i c a c o m o 
p o r e l t e m a que en e l l a d e s a r r o l l ó . 
F l s e ñ o r R i a n c h o , c o n f e r e n c i a n t e 
s e n c i l l o y a m e n o , c o n t i n u ó e l t e m a 
de los « M o v i m i e n t o s d e l m a r » , de -
m o s t r a n d o poseer g r a n d e s y s ó l i d o s 
o o n o c i m l e n t o s a s t r o n ó m i c o s y geo-
g r á f i c o s . 
H i z o un e s tud io a c a b a d o de l a s 
mareas, e s t u d i a n d o l a e n o r m e i n -
fluencia de, l a l u n a en estos f e n ó m e -
nos, a n a l i z a n d o ^ a m p l i a y d e t a l l a d a -
m e n t e l a s causas de l a i n f l u e n c i a 
l u n a r en los flujos y r e f l u j o s y t o d o s 
los {ispectos. f í s i c o s y a s t r o n ó m i c o s 
de t a n in i te resante . c u e s t i ó n c i e n t í -
fica. 
C o n g r á f i c o s m u y i n t e r e s a n t e s ' de^ 
m o s t r ó ' c l a r a - y senc i J lamente , s i g u i e n -
do p r o c e d i m i e n t o s n o t a b l e s lo q u e 
t e ó r i c a m e n t e h a b í a d a d o a conoce r a l 
n u m e r o s o a u d i t o r i o , e n t r e e l c u a l se 
h a l l a b a n a l g u n o s i n t e l e c t u a l e s . 
L a c o n f e r e n c i a de l s e ñ o r R i a n c h o , 
e seucbada a t e n t a m e n t e , f u é u n p r e -
c ioso e s t u d i o a v a l o r a d o c o n a t i n a d a s 
obse rvac iones y p r o f u s i ó n de da tos . 
A l • t e r m i n a r su l a b o r e l c u l t o c o n -
f e r e n c i a n t e f u é m u y a p l a u d i d o y f e -
l i c i t a d o . po r los n u m e r o s o s o b r e r o s 
que a c u d i e r o n a e s c u c h a r l e . 
VV«*AAA'lAV\A/VVV'l<VVWV̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
(NOTAS PALATINAS 
Au.d¡wrc ¡as . 
M A i m i l ) . -Jl .—Con e l M o n a r c a =50 
e n t r e v i s t ó e l m i e m b r o d e l D i r e c t o r i o , 
g e n e r a l Cianez J o r d a n a . 
F l R o y r e c i b i ó a l c a p i t á j i g e n e r a l d e 
M a d r i d . 
M á S t a r d e r e c i b i ó l a s i g u i e n t e a u -
d i e n c i a m i l i t a r - : 
- In te r ident te g o n c r a l , s e ñ o r Romiero 
A.lberca,; b r i g a d i e r VL-Ilcgas. t e n i e n -
tes corone les R o r b ó n . T r n c h a r t e y 
ViC'oV c á p í t a n e s M i l á n s de l B o s c h , 
[•"raneo, Ole iza y Cot te r , c a p i t á n , de 
c o r b e t a . S a n c h o ; c a p i t á n de n a v i o , 
C o b i á n ; y ' a l f é r e z de n a v i o , A l v a r g o n -
z á l e z . 
E l regreso de la R e i n a . 
C o m o se h a b í a a n u n c i a d o , ' l a R e i n a 
d o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a e s t a r á d e re -
greso e n M a d i i d , m a ñ a n a p o r l a m a -
ñ a ñ a . 
Not ic ia inexac ta . 
«A B C», con u n c a r á c t e r o f i c i a l , 
e n u n a n o t a quo h o y p u b l i c a , d i c e 
que es i n e x a c t a l a n o t i c i a que p u b l i -
can cas i todos los p e r i ó d i c o s , ' d c ,que 
l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , c u a n d o se en--
c o n t r a b a en u n b a i l e d a d o en su. h o -
í i o r , en A l ^ e c i r a s , h a y a p e r d i d o u n 
c o l l a r de p e r ' a s . 
L a R e i n a y su m a d r e , a M a d r i d . 
A L G E C I R 1 A S , 2 1 . — A c o m l p a ñ a d a de 
s u m a d r e h a s a l i d o p a r a M a d r i d l a 
R e i n a d o ñ a V i c t o l i a . 
L a d e s p e d i d a que se les t r i b u t ó n o 
p u d o ser m á s c a r i ñ o s a . 
Enferma ilustre. 
Estado de la esposa 
del señor Maura. 
M A D R I D , 2 1 . — L a esposa de l e m i -
n e n i e e s t a d i s t a d o n A n t o n i o M a u r a 
h a e x p e r i m e n t a d o h o y u n a l i g e r a m e -
j o r í a . 
Cohio en d í a s a n t e r i o r e s , p o r e l d o -
m i c i l i o de l a e n f e r m a c o n t i n ú a e l des-
file de pe r sonas de t o d a s l a s clases 
soc ia les , p a r a e n t e r i rse , d e l c u r s o de 
l a e n f e r m e d a d . 
En la Diputación madrileña. 
El asunto de la nueva 
ptaza de toros da lugar 
a j una ses ión borras-
cosa. 
M A D R I D , 2 1 . ^ H o y h a celebrad!) 
s e s i ó n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , p r o -
m o v i é n d o s e v i o l e n t a s d i s c u s i o n e s a l 
d i s c u t i r s e él exped ien te de c o n s t r u c -
c i ó n de l a ' n u e v a p l a z a de t o r o s . 
D e s p u é s de u n a se r ie de d i s c u s i o -
nes b o r r a s c o s a s se t o m ó e l acne-rdo 
do e n v i a r e l e x p e d i e n t e a l D i r e c t o r i o 
p a r a que lo e s tud i e y d e t e r m i n e s i 
on e l m i s m o ' h a y . r e s p o n s o b i l i d í a l e - ; 
y p rocede a n u l a r el c o u t r a l o . * 
- A A O X í . - ^ A G I N A 2 E L f ^ U E B L - O C Á N T A B R O 22 D E M A R Z O DÉ 
- - - . ^ 
1924 
Lotería nacional. 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i f i c a d o 
a y e r . 
P R I M E R P R E M I O 
N ú m o l ' u 19:741, con 150.(wO pesetas. 
—Valoa ie i a , V a H a i l c l i d . M á l a g a . 
S E G U N D O P R E M I O 
N ú m e r o m-J . ' i l . coa Tü.üOl) p c s c t a á . 
'-^Ss.Teelodm. 
T E R C E R P R E M I O 
N ú m e r o 1,1:28, con SéíOOO pesetas.— 
Bi i lK iü , L a feTriióii, Baoza . 
C U A R T O P R E M I O 
, ' ' N ú m e r o c tm 10.000 p é s e l a s . 
—Cabeza del f l u e v , H a r c e l o n a , M a -
P r e m i a d o s con 2.500 pesetas. 
• N ü í u e r o s : 36.636, Jerez; 673, M a d r i d , 
H a r c e l o n a . ( ¡ r a n a d a : 14.471, B a r c e l ü -
i i a , ( ' , a r l a g " i i a ; M a d r i d ; 2.588, M a d r i d , 
M a m v . s a , E s i e p o u á ; 2.161, L o s Ba-
r r i o s , M a d r i d , V a l e n c i a ; 11.081, San . 
l ú o a r , (. ' .artagena, M a d r i d ; 26.705, Sí'.n 
J a m a n d o ; 16.656, L a ( lo r u ñ a , B a r c c -
l o u a , Z a r a g o z a ; 0.082, B i l b a o , M u r c i a , 
Sevildla: g l ;306; B a r c e l o n a ; 23.416, A l -
c a l á la R e a l , B i l b a o , J a é n ; 22.304, 
J^-ua.lada, M a d r i d , H u c h a . 
P r e m i a d o s con 503 pesetas. 
D E C E N A 
I B ' O i 00 48 10 47 
C E N T E N A 
<jl7 852 471 417 81H 705 857 475 100 309 
.m) 600 217 158 515 304 511 685 828 229 
304 647 «47 i-02 140 076 382 411 706 369 


































Q U I N C E MIL 
770 309 550 052 116 544 0 
146 178 317 834 757 402 853 
352 070 881 959 009 40.1 18? 
317 834 700 163 332 567 953 
025 81 í 104 111) 02 i M 
D I E Z Y S E I S M I L 
625 5i>'. 324 830 948 809 502 
238 4 40 8 7; 372 N 2 357 2,81 
240 726 956 972 227 907 765 
521 853 25? 025 564 324 836 
1 % 757 051 553 052 631 771 
159 949 750 056 556 745 674 
D I E Z Y S I E T E M I L 
757 ¿92 312 l 8 l 309 728 149 
861 043 09 i- 900 027 879 233 
406 416 242 939 059 237 090 


























017 6 i l 
638 698 

























M I L 
339 778 769 809 376 651 
352 129 521 948 252 892 
528 002 569 28 4 844 ;S6 
540 307 086 13 4 333 963 
511 572 350 593 
DOS M I L 
83 4 S27 00(1 000 915 589 
302 031 387 380 112 331 
'129 Í 0 t O'ix 370 S7;i 287 
240 139 722 258 381 652 
T R E S M I L 
325 652 85? 7 44 904 574 
451 173 545 102 715 530 
358 771 868 160 962 990 
000 009 000 0(¡0 I 45 150 
780 951 
C U A T R O MIL 
455 011 134 328 572 004 
021 871 010 735 408 373 
772 í«0 497 505 403 220 





































023 393 503 2*8 162 358 
331 765 650 890 33,4 07 4 
062 38? 096 616 042 462 
504 087 662 533 155 668 
137 
S E I S M I L 
784 005 200 667 511 736 645 761 
00 4 018 73,2 503 416 782 588 264 
822 330 44N 193 649 793 316 717 
865 036 069 5222 582 135 537 828 
808 593 090 759 272 852 082 311 
384 
S Í E T E M I L 
525 729 124 859 819 640 858 915 
107 871 127 700 579 217 130 602 
605 724 001 549 5;N 109 583 419 
007 
OCHO M I L 
210 863 283 314 978 202 089 o 45 
132 422 287 635 339 1 47 251 35* 
126 560 085 832 23 4 150 590 6()5 
972 846 397 808 828 
N U E V E M I L 
214 610 50? 430 n i * 717 885 951 
700 510 074 013 341 330 251 756 
630 0o5 670 504 496 457 858 871 
D I E Z M I L 
358 883 87? 60!» 506 690 670 657 
682 138 575 523 92 4 InO 7,% 669 
108 031 1K) 141 356 636 055 5 45 












































D I E Z Y OCHO M I L 
083 712 206 636 121 802 743 149 774 
133 876 769 019 455 382 453 877 236 
700 22! 727 539 057 161 267 519 755 
384 895 521 117 466 1220 127 
D I E Z Y N U E V E MIL 
100 291 614 025 473 150 151 171 832 
417 751 382 939 ¿49 415 856 472 063 
































V E I N T E M I L 
243 73? 620 850 421 488 462 361 
092 688 831 503 847 071 345 860 
710 640 210 183 250 600 287 583 
V E I N T I U N M I L 
297 070 581 473 329 290 
175 115 256 85 4 850 951 
418 798 006 634 783 570 
965 
V E I N T I D O S M I L 
422 843 532 203 580 287 
313 121 048 203 4 45 836 
190 584 270 606 615 163 
275 711 421 862 310 117 
V E I N T I T R E S M I L 







374 740 758 672 
751 053 7S.s 743 













V E I N T I C U A T R O M I L 
51.3 225 322 216 099 075 
1 16 956 070 355 111 6!)? 
796 824 727 701 587 754. 
V E I N T I C I N C O M I L 
235 394 218 278 063 112 
318 288 239 179 342 844 
097 926 525 640 685 214 
969 320 .205 0 46 899 803 
V E I N T I S E I S M I L 
886 157 645 477 140 154 
449 595 471 360 109 m 
932 881 225 175 408 729 
749 041 532 
V E I N T I S I E T E M I L 
906 703 101 554 582 607 
616 25;! 00 4 657 827 893 
677 386 996 083 101 115 
M a i i c o m n n i d a d , o c u p a n d o la p r e s i -
d e n c i a eJ . m a r q u é s de M a r i a n a o . 
Se a o o p t ó l a ¡ n v i t a c i ó n que hace ol 
c a p i t á n genera.! p a r a que a s i s t a n re-
p r e s e n t a n t e s a l a j u r a de l a b a n d e r a . 
Se I d i s c u t i ó u n a pToposicion .para 
que se n o m b r e u n a C o m i s i ó n encar-
gada de esl l i d i a r las f a c u l t a d e s que 
Oi'bcn v o l v e r a las D i p u t a c i o n e s y l a s 
qu'-" 'deben q u e d a r en la, M a n c o m u -
n i d a d . 
E l s e ñ o r Sa la h i z o c o n s t a r que es-
t a n d o a t r a v e s á n d o s e u n p e r í o d o de le-
g i s l a c i ó n , sobre b a c i e n d a s locales lo 
m á s c o n v e n i e n i e s e r í Q d e j a r este a s u n 
lo b a s t a m á s ade l an t e , 
V VWWWAA'VV VV WA-VVW» VX \/V'WV\'VVVA'V\'\VVVVA. "-A, 
Otra del ' Gabardina". 
Le detienen, le lavan el 
es tómago y pasa al 
hospital. 
A r t ñ r o G a r c í a P i d a l ( a ) u G a b a r d i -
n a » , que bace poco d i ó t r a b a j o a l a 
P o l i c í a y a l a P r e n s a c o n sus «co-
sasn c i n e m a t o g r á f i c a s , f u é d e t e n i d o 
ay;er c o m o soapec-hoso, y l l e v a d o a 
l a p r e v e n c i ó n de S e g u r i d a d . 
De r e p e n t e se ' s i n t i ó ' i n d i s p u e s t o 
a p a r e n t a n d o g r a n d e s do lo res de es-
t ó m a g o y a c a b ó p o r confesa r que 
h a b i a i n g e r i d o u i r a r e g u l a r c a n t i d a d 
de f ó s f o r o s con p i o p ó s i t o de s u i c i -
d a i s e , p o r q u e no q u e r í a c o n t i n u a r 
a f r e n t a n d o a su f a m i l i a , v i é n d o s e de-
t e n i d o u n d í a y o t r o . 
C o n d u c i d o p o r u n a p a r e j a a l a Ca-
sa de S o c o r r o , los f a c u l t a t i v o s do 
g u a r d i a p r o c e d i e r o n a l a v a r l e e l es-
t ó n i a g o , o p e r a c i ó n que , s e g ú n e l 
p a r t e , d i ó r e s u l t a d o s n e g a t i v o s en. 
c u a n t o a i n t o x i c a c i ó n a l g u n a se re-
ñ e f e . 
S i n e m b a r g o , , f u é condu ic ido des-
p u é s a l H o s p i t a l p r o v i n c i a l , donde ' 
e s t a r á de o b s e r v a c i ó n ba s t a que , p r o -
b a b l e i n e n l e h o y o m a ñ a n a , pase de 
n u e v o a l a c á r c e l , 
v v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
L a situación internacional. 
Las relaeiones entre 
Francia e Inglaterra. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
H o y l l e g a r á e l e q u i p o a s t u r i a n o F Q J 
t u n a , q u e l u c h a r á c o n e l Ec l ipse . 
L o s cuartos de fina!, j t inez ffei rovi.-i r i o ) madn.ie^0 
M i e n t r a s i i p e s t r n Rac ing . l u c h a r á t odos el los son m u y conocidos' 
en ( i i j ó n , con el Real S p o r t i n g , oí a f i c i ó n s a n t a n d e r i n a , y i0 ll"'u 
K H i p s e F . C. se las e n t e n d e r á e n los | i a l , Sjci0 m , , v a p l a u d i d o s en 
C a m p o s de Spor t con el F o r t u n a , de u.s o c a s i o n e s ' p o r su actuaci , 
( ' U ' ' i - * i r i n g de esta c a p i t a l , % 
¡Ssite p a r t i d o es de u n inte.v-s g r a n - D . ,d . i s Jas cond ic iones (|„ 
d í s i m o p a r a nues t r a r ege .n . v a nuen i , , ^ , , . . , , , , act e r í . i u-;, S 
seguro que el he ie . en ios ( . a m p o , de n im | ; a t ( , s 3 e r á é'ii el de 
S p o r t sera f o r m i d a b l e . A i x a . la e l e g a n c i a u n i d a 
DE 
El V f 't 
r"l( iei*11; 
COl;. 
V a Fe .de , . e ion C a n t a o r a , que c o r r e ^ ^ 11 íl ^ a | 
con la o r g a n i z a c i ó n de este m a t c h , í ^ ' ^ . . ^ n . ^ i O ^ h i X Ú 0 x ^ S 
•sta J t u ñ a n d o los de ta l les de o r g a - de P " 1 * » ' ?U ° ' Pe 0' /V1 ^ m b i o / S 
n í z a o l ó n , que sera . •o.npleta . . • ^ e n c o n o c i m i e n t o anato in ico , ^ ¿ 
E l e q u i p o g i j o n é s l l e g a r á en e l ú l - " f » < l " * sus go lpes sean de . ¿ I 
t i m o t r e n de l a l í n e a de A s t u r i a s , y ^CÍXZ. E l c o m b a t e Alberick-p, . , 
a u n a e s t a c i ó n p r ó x i m a , que; b i e n p u - r i o , s o m e m o c i o n a n b - , pUesto «• 
d i e r a ser R e q u e j a d a ^ se t r a s l a d a r á n a m b o s p ú g i l e s , ^ademas de poseer ^ 
m o n t a ñ e s a . 
d i a l s a l u d o 
* * * 
C o m o y a v e n i m o s a n u n c i a n d ü , los 
dos C l u b s p a r t i c i p a n t e s en es ta l u d i a 
se h a n pues to de a c u e r d o p a r a la de-
s i g n a c i ó n de á r b i t r o , p r o p o n i é n d o s e 
p a r a e l lo a u n c o l e g i a d o v i z c a í n o . 
EJ C o m i t é N a c i o n a l de A r b i t r o s h a 
Nuestros compañeros de Redac-
ción "Pepe Montaña" y "Samot" 
salen para Gijón con objeto de 
presenciar el partido Real Ra-
cing-Sporting. 
E L P U E B L O CÁNTABRO, por 
lo tanto, publicará una completa 














V E I N T I O C H O M I L 
2 1 2 m 755 (13!) 051 83S 788 110 
m 172 806 036 210 328 785 008 3 4 1 
800 636 3 2 6 6 1 5 70S 580 387 608 196 
225 520 3á6 324 196 050 402 
V E I N T I N U E V E M I L 
5 0 2 r53 601 780 6 3 2 TIO I IM 235 017 
156 787 678 0 2 2 Í34 6S5 77(1 650 5 3 8 
51N 551 711 000 175 0 5 4 408 571 275 
1^7 150 735 577 220 626 815 5 2 1 
H B B E R O ! 
ONCE M I L 
283 625 735 70n 501 510 280 602 519 
971 564-786 257 10o 150 112 508 15 7 
338 476 657 174 358 l í o 438 570 (514 712 
505 706 450 12íi 1 47 5 i l l 587 143 
D O C E M I L 
m m W * 833 582 OIS 313 4J8 005 266 
# 5 05!t ,080 007 511 108 668 8C6 254 002 
538 802 634 016 450 25? 1 o: 50S ¡58 513 
(608 i m 687 780 151 501 
T R E C E M I L 
073 800 070 79Í 312 62? 058 312 057' 183 
710 336 738 588 180 7J2 411 707 641 041 
803-60;'. 000 350 515 833 581 061 828 862 
907 673 5 i ; 084 857 777 660 221 212 462 
C A T O R C E M I L 
433 925 430 200 013 007 035 127 536 01{ 
887 052 071 032 180 451 037 030 737 320 
771 530 047 581 360 717 808 344 533 000 
5)98 063 497 380 701 807 361 ' A l 257 91)4 
202 155 702 800 275 682 392 200 400 ' 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
RflpecáailiiSíta e n p a r t o s , e n f e r m e d a d e s 
de Ja m u j e r y v í a s u rana i r i a s . 
Conau l t a i de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A M O S D E E S G A L A N T É , 1 0 — T E L . 8-74 
•VVVWVVVVVVWVVVVIA/VVVVVVVVWVVVVVV 
El día en Barcelona. 
B A R C E L O N A , 21 
D e s p u é s de u n a d e s a p a r i c i ó n . 
E l d i p u t a d o M a l a b r i d a ba r e c i b i d o 
ana c a r t a d « l d o c t o r A l e n , qne f u é el 
e n c a r d a d o de t r a e r a B a r c e l o n a , l a 
OMiiden;, de l a -Ma;ncon 1 u n i d a d des-
a p a r e c i d a . . s 
E n la a l u d i d a c a r t a d ice que ve p o r 
los d i a r l o s que no s : \ l i a e n c o n t r a d o 
l a b a n d e r a , y que no puede s u p o n e r 
q u i é n la b a s u s t r a í d o , a u n q u e desde 
luego í ' -arai i l i joa q n o los ac tua l e s g o -
b e r n a n t e s n o l i a n s ido , p o r q u e l a b a n 
d e r a no es m a i e r i a p e c a m i n o s a . 
S igno d i c i e n d o que en la b a n d e r a 
v e n l o d o s los c a t a l a n e s l a t i e r r a d o n -
de b a n n a c i d o , s i m b o l o de la r e g i ó n , 
que es su pail f i a . 
A ñ a d e que e l n i n n r a l a m a d r e no 
i m p l i c a d e s a m o r a l p a d r e . 
S e s i ó n de la M a n c o m u n i d a d . 
H o y ba vneJ lo a c e l e b r a r s e s i ó n l a 
P E R E D A 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
H o y , s á b a d o , 22 d e m a r z o d e 1924. 
5ecci6n conHima desde las seis de la farde. 
ESTRENO de l a s e c u n d a j o r n a d a de l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , 
INTERPRETACION DE LAS HERMANAS L I L I A X V POROTIIY OlSIl 
E S T R E N O D E UNA PELÍCULA CÓMICA 
iiri 'Mu . r» 
L o s efectivos franceses . 
P A R I S . — E n l a C á m a r a de los d i -
p u t a d o s se a p r o b ó u n p r o y e c t o de 
L e y r e f e r en t e a los efec t ivos d e l 
E j é r c i t o . 
L a i n f a n t e r í a se r e d u c e a 68 r e g i -
m i e n t o s en vez de 163 que t e n í a 
en 1014. 
L a c a b a J l c r í a se r e d u c e a 48 cuer -
pos en vez de 76. 
L a a r t i l l e r í a y l a s t r a p a s l i g e r a s 
s u f r e n a n m e n t o s . 
E l pr inc ipe de G a l e s . 
L O N D R E S . — C ó n i i m i a la m e j o r í a 
de l p r i n c i p e de ( iu l e s . 
A p e - a r de ella no p o d r á s a l i r bas-
t;i la p r ó x i m a s e i i i i n i a . 
L a s re lac iones f ranco- ing le sas . 
I . O N D H i v S . — I m j n i s d - o de Nego-
c ios i : \ 1 r a i i j e r o s ba d i p i t ó que no sa-
be n a d a de l a n o t i c i a que p u b l i c a n 
los p e r i ó d i c o s sobre l a c a r t a de M a c -
d o n a l d a P o i n c a r é . 
E l i n i n i s t r o a s e g u r a que l a s r e l a -
c iones e n t r e E r a n c i a e I n g l a t e r r a 
c o n t n i ó a n s i endo m u y c o r d i a l e s . 
S t i n n e s no oresenta c a n d i d a t u r a . 
B & B L T N . — H t i i é ' d S i i n n e s ba d i c h o 
que poi- r azones d é s a l u d no p re sen t a 
m c a n d i d a l n r a p a r a d i p u t a d o de l 
R e i c b t a g . 
Sobre un « a f f a i r e » . 
P A U 1 S . — L o s p e i i . ' d i c o s p u b l i c a n 
u n despacbo de i i e r l i n d i c i e n d o que 
el t e x t o de l t r a t a d o f rancocbecoes lo -
vaeo íes c o p i a de l p r o y e c t o de a l i a n z a 
• ' lab ..do e n 1870 p o r el c a n c i l l e r 
a n s l r i a c o conde de A n d r a d i y el a le -
m á n H i s m a r e k . 
L a defensa del f ranco . 
I ' A Ü I S . — E n la C á m a r a se i r a l 'i de 
Ja acti</ud de los b a n q u e r o s de C i n e -
b r a respecto a 'a Baja del f r anco . 
Kl n i in i r s t ro de H a c i e n d a d i j o qne 
había r e d u c i d o de 2.1)00 a ; { 0 0 ' e l n ú -
m e r o de e x t r a n i e i o s que se a d m i t í a n 
en l a Rodsa y qne aVin j i ensaba en re-
d u c i r m á s . . 
, "\'"zo p a r a r e n d i r s e . 
L p - N ^ a E S — V\ g o b - r i i ; i d o r . ¡e l 
Pistado l i b r e de I r l a n d a b a p r o r r o g a -
do b a s t a n i a ñ a n a . s á b a d o , a las seis 
de l a t a r d e , el p lazo c o n c e d i d o a los 
of ic ia les rebe ldes p a r a que se r i n d a n . 
F á b r i c a de d i n a m i t a , v o l a d a . 
i ' A P . I S . — S e r e r i b e u n despacho de 
i b i m a d a n d o c n e n l a de qne la f á b r i -
ca de d i n a m i t a de A r b a l l o b a q u e d a -
do d e s t r u i d a p o r u n a e x p l o s i ó n . 
H a y n n i n e r o s o s m u e r t o s , y l a s 
p é r d i d a s p a s a n de dos m i l l o n e s de 
J i ras . 
P e t i c i ó n de pena . 
• B E R L I N . — E l f iscal qne a c t ú a e n 
el j i roccso segu ido p o r el m o v i m i e n -
to n a c i o n a l i s t a h a p e d i d o q n o so 
eoi idene a H i t t l e r a o d i o a ñ o s de re -
c l u s i ó n en n n a f o r t a l e z a , a L m l e n -
d o r f f a dos años y a o í r o s c o n i p l i c i -
doS' a seis. 
' 1 
Manuel 6 . Id ígora¿ 
Alumno interno, por o p o s i c i ó n , del 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones, 
M E D I C I N A G E N E R A L 
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-Gomi&ulta de doce a- u m a y m e d i a . 
s e r á e m o c i o n a n t e , puesto que w ' l r 
Ñ / o s o t r o s t a m b i i é m , desde es tas co- xeado ros son m i m a d o s do la a ¿ ! 
l u m n a s , les e n v i a m o s n u e s t r o cor- s a n t a n d e r i n a y h a n de poner 
f a r n e en el a s a d o r » po r llevarse 
v i c t o r i a , y é s t a , ¿ q u i é n se la 
Zaraceila,' 
POR TELÉFONO 
P a r t i d o de beneficio. 
S A N S E B A S T I A N , 2 1 . - E I p r ó x i ^ 
d o m i n g o se j u g a r a en el caini,,, 1 
A t o c h a u n p a r t i d o a beneficio de 
e io V a l v e r d e . m e d i o centro' que M ! 
de la R e a l Soc i edad , y que, a C0|e 
secuenc ia de u n a c a í d a sufrido L 
g a n d o , es tuvo e n f e r m o cuatro a t e 
J u g a r á n l a R e a l Sociedad contra 
u n a s e l e c c i ó n do los equinos Tolosa 
y Espe ranza ; con la novedad de que 
con l a s e l e c c i ó n s é a l i n e a r á , como de-
l a n t e r o Centro P a t r i c i o Arabolaza. 
Es f á t i l que el encuen t ro sea orbi. 
I r a d o p o r M a r i a n o A r r a t e . 
U n m a t c h de boxeo. 
B A R C E L O N A , 2 1 . - E n el teatro ffo 
\-edades se ba ce lebrado un mate}) iá 
boxeo en t r e el c a m p e ó n espaüol giM 
. t r a n s m i t i d o l a p e t i c i ó n r e c i b i d a p o r r i o M a r t í n e z y el c a m p e ó n belga Ger-
c o n d u c t o de las r e spec t ivas F e d e r a c i o - m a i n . 
nes a l r e g i o n a l de V i z c a y a , y é s t a de- E l e n c u e n t r o f u é a diez «rornids» 
s i g n ó a d o n A n g e l T o r r e , u n o de los de t r e s m i n u t o s y v e n c i ó el ospaflol, 
m á s c o m p e t e n t e s de a q u e l l a a g r u p a - p o r p u n t o s , 
c i . ii va&ca. l o s b i l b a í n o s en Vigo. 
A y e r se t u v o , p o r n u e s t r o Co leg io V I C O , 2 1 . — H a n l l egado los ingado-
C á n t a b r o , Ja c o n f i r m a c i ó n d e l n o m - r e s d e l A t h l e t i c , qne j u g a r á n el mx-
b r a m i e n t o , y é s t e se a p r e s u r ó a of re - l o final de c a m p e o n a t o contra el 
eer , c o m o jueces de l í n e a , a los se- Ce l t a . 
ñ o r e s B a l b á s y R e a l , que s e r á n a la H a c a u s a d o desag rado entre la ú -
vez los e n c a r g a d o s de a c o m p a ñ a r en c i ó n v i g u e - n el que se haya d:sií;nado 
t o d o m o m e n t o a s u c o m p a ñ e r o de p a r a a r b i t r a r este encnrmtro a l.am-
V i z c a y a . naga , en vez d e C o l i n a . 
* * * ' ^ v v w v v v v v v ^ / v / ^ A w v v v v v v v v ^ A / v v v v w v v ^ 
Para esfe p a r t i d o , los socio-; del E l día en Bilbao. 
Reá. i R a c i n g C l u b t e n d r á n , s e g ú n cos-
t u m b r e , e n t r a d a g r a t u i t a en l o s C a m -
pos de S p o r t , , p o r ser p r e c e p t o r e g l a -
m e n t a r i o el conceder les t a l de recho . 
A d e m á s d i s f r u t a r á n del m i s m o be-
ne t i c io y a l e n c i ó n . a ser su C l u b el 
c a m p e ó n de l a r e g i ó n , los socios de l 
Ec l i p se , y , t a n t o u n o s ^como o t r o s , 
• p o d r á n e n t r a r e n tos C a m p o s de 
S p o r t p o r l a p u e r t a de socios del R a -
c i n g , [previa , p r e s é n t a c b ' i n . " d e l r e c ibo 
de l mes de m a r z o . 
* * * 
El gobernador califica 
duramente la actitud 
observada por una di-
rectiva de El Sitio. 
M E D I C O 
C o n s u l t a de enfermedades dé 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d médica. 




r W \ 
2í), 11 
P r o h i b i c i ó n gubernativa. 
B I L B A O , 2 1 . — E l gobernadnr % 
p r o h i b i d o Ja p u b l i c a c i ó n eo los pe* 
N a d a p o d e m o s m a n i f e s t a r sobre la r i ó d i e p s de a r t í c u l o s e iníominrioncs 
a l ineaci i ' i i de a m b o s « q u i p o s . r e l a t i v a s a « E l S i t i o » de Bilban, eil 
L a n a t u r a l r e se rva en estos m a t c h s , ¡M* ano se p u e d a moj.^sl-ar a |ioi \ 
h e c h a y a cos tumbi-c . o b l i g a a los ideas . 
C l u b s a no d a r l a l i s t a de sus c i ^ p o - g ¡ a<?Un(o rtc f '^I S'tirt». 
nen te s ha s t a m o m e n t o s antes d e l en- E l g e n , n a l . h a b l a n d o con los periO' 
c n e n t r o , a u n q u e sus d i r e c t i v o s t e n g a n d i s tas , m a n i l e s t ó aue. solucionudú ol 
y a f o r m a d o p a r a estas h o r a s sus res- í t s m i t 0 cl(. ia soc iedad «El Sitówj tic-
pec t ivos e q u i p o s no que m a n i f e s t a r que la o.n'^W 
Qu iza m a ñ a n a p o d a m o s d a r n m i d i p e ¿ « de esta sociedad r 
M i . . . a p r o x i m a d a , de Jn a l i n e a c i ó n de q() cio i ) J l . ü n , , e t . l . , , ^ . y ^ x h ' qi;<! S« 
a m b o s -mees. w- l loaco . lco a t a c a r a a l a a u t o r i d a d v .que luego 
b n los campo9 de V . l a e s c u s a . úr ul( i icad0s lüS , ^ m m 
E l p r o x u n o d o n n n g o , en los c a m - tar.a 1.X(.IISUS- v *X{. jus m¡l|iatts 
pos a r r i b a c ados se c e l e b r a r a u n 1J0 p u d ¡ e r o n u h l , i r d,! f o m i a . i n ^ ^ 
g r a n j u m i d o de u t l x d . en .-e los e q m - n v ( . U | qu(1 ] a . do r o t i r a r s e y . i ^ j f l 
pos. V r l l a e s c u s a F . C. y C l u b D e p o r - a l e a d o s y en ese t e r r e n o hasta ^ 
^'VVVVV^\/V.VV\AVVVV\A,VVVVV\VWWVVVVVAaVVVVVVVV j-(i||gQ3 l i 
A Gijón en automóvil. 
Se ofrece u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , 
m u y c ó m o d o , con ca to rce as ien tos , 
p a r a i r a ( i i j ó n el i l o m i n g o . a las seis 
de l a m a ñ a n a y r e g r e s a r a S a n t a n -
der d e s p u é s d e l p a r t i d o . 
D e t a l b ' s y i p ' v c i o : T o l é f o n o 5-21 o 
Casa C a l d o n a . 
E l c u p o se c e r r a r á a l a s siete de es-
t a t a r d o . 
t i v o C a n t a b r i a , el p r i m e r o p r o p i e t a -
r i o del c a m p o y el s egundo , r eapa -
r e c e r á e ñ este ] ) a i i i d o . 
Ex i s t e g r a n a n i m a c i ó n p o r pj-esen-
c i a r t a n i n t e i - e s a n l i s i m o j i a r t i d o , pa -
r a el c u a l e s t á n i n v i t a d a s las a u t o r i -
dades de d i c h o p u e b l o ; estos equ ipos 
p r e s e n t a r á n sus m e j o r e s e l emen tos 
en esie p a r t i d o , > a r a que r e s u l t e 
m á s i n t e r e s a n t e . 
N u e v a Soc iedad . 
So h a f o r m a d o u n a n u e v a soc iedad 
con el n o m b r e de ( ( S t a d i u m M o n t a -
ñés) . , la q n - s a l u d a a t o d a s l a s de-
m á s sociedades , y a l m i s m o t i e m p o 
re ta a l T e t u á n F . C. ( r e s e r v a ) , p a r a 
• " - ' "" -o . a las t r e s en p u n t o , en 
I . _ Í;.. : : . ; .]es. 
Boxeo. 
Es u n a c i o r í o el que h a t e n i d o l a 
e m p r o s a de « E l A l c á z a r » , o l de en-
f i e n i a r en u n a m i s m a v o l a d a a l o s 
t a n conoc idos y a f a m a d o s p ú g i l e s E n -
r i q u e M o g r o v e j o . b i l b a i í n o . c o n t r a 
E e r n a n d o A i x a , m a d r i l e ñ o ; y a J u a n 
A l b e r i c k . c a t a l á n , c o n t r a E m i l i o M a r -
S u s p e n s i ó n de u n a causa. 
Se ba s u s p e n d i d o la vista de to 
c a u s a -seguida- c o n t r a el aiiarquisto 
G a r c í a S o g a r r a , p o r no baber asistido 
los pepi tos . 
Dr. Uorand i Qapcía' 
Del Feliowehif] of Medicine de Londr88, 
M E D I C I N A G E N E R A L t.infl 
E S T O M A G O , H I G A D O E INTESTINO» 
C ^ s f u l t a de once a u n a v de 3 a 5. 
P E S O . 9 ' E S Q U I N A A L E ALTA in 
A t a r a z a n a s , 12, 1."—Teléfono, 19.66-
C O R D E R O ARRQNTE 
M E D I C O , .ñ09 
Especial ista en enfermedades ae " ^ 
C o n s u l t a de cnee a u n a . 
C A L L E D E L A . ̂ . 0 — T e L ^ * 
Ricardo Rüíz de P8ii« 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
fr. D. 
de la FacuSíad de Medicina de 
C'Onanilta. de 10 a 1 v de 3 a-6-
JESUS m M O N Á S T E P I O , 
MAR7-0 D E 1924 E L P U E B L O C Á N T A B R O 
A Ñ O X I . P A G I N A S 
. ^ t f ^ = " S l l i w i S d e G l o r i a S w a n s o n . 
de l a Sa la , a p a r t i r 
' 0 ól s i g u i e n t e : 
ú l t i n i o ep i sod io de « F a o » ; 
TTn fnu- p a r a d o s » , g r a n 
h & ! '.ll Cluules H a y ; d í a 'S>, « V n a 
l ^ ' f , ' „ „ • pnv l ' a u l i i u i F r . - d o r i c k ; 
W á e ! J día de mut la , « L a s a m o r e s 
íieveSi -;'(,„, por el rek-lKaTnno I-at-
i , ufl y'1 ,,. „,,,,, óxilo (•.••mico en 
t e o f diaH ' "'H \ 1̂ ' l " z ''el día.., 
Mul í . a i l y L o i s W i i s o n ; 
¿ ^ " ú l t i m a car ta . . . por M a r y 
íia de la « M o t r o . . : (lonuiigo, .-.0, 
E | n a barata. . . p o r l a m o n í s i m a 
'nn¡(l I 5 . ' i i n ( ^ ^ pe i l0( ia i r e p e t i r á 
M a ^ s ' h u é r f a n a s . . . exhü.inido on 
^ J r i o d ía las dos Jo rnadas , pues 
L n han sol ie i tado m u c h o s espec-
i e s que n " I ' - ' " ' P,,dido P rcscn -
: ,\| estreno de este e s tupendo 




anunoíantes no deOen guiarse ex* 
Svarnente por lo que te les d iga , 
lino por lo aun okw»rw«n. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
üscelánea cinemato-
gráfica. 
Se dice que Char les C h a p l i n , que ac-
|iiiijnifiii,t; sé encuen t r a eo el C . Ü M -
m impresionando a l ^ n n n s eseenas 
fsteriores de sn nueva i j " ! í c n l a , i :i 
Uusado ana oferta que se le. h a r í a 
comprarle los t e r r enos de sus 
ludios por 400.0CO d o l l a r s . 
Conviene saber que C h a p l i n a d q i ; : -
¿(J.dichos terrenos po r 50.')()() ( l o l ! ; i : s , 
ji) extraordinar io de la o f e r t a h a . e 
liipiinnr el i nc r e i i i en lo epa' en poces 
pos ha a d q u i r i d o en H o ü y w o o i l la 
Bematograf ía . 
' • « « 
' 0 famoso escr i tor Rohe r t W . C h a n . -
W el novelis ta de m á s bogo en 
[mérica e Inglater-ra , es el a u t o r del 
linimiento de « A i m é r i c a » , l a p r o d u ^ -
[ión estupenda y g r a n d i o s a que el 
Eago de la c i n e i n a t o g r a f í u • l ) . AV. 
priffith realiza en estos m o m e n t o s . 
* * * 
La Gasa Famous P l a y e r s ha t e r n . i -
háo ya la p r i m e r a p r o a u c c i ó n del 
p e í art ist i i Donglas F a i r h a i d ; s , y 
mece que no ha s ido m n v a f o i ' t i m a -
lo su débüt puesto q n - la c i t a d a •di 
mía), que se haJn'a reservado el do ro -
lliodo prolongar el c o n t r a t o , h a dec i -
lidu no go.ntinuar. 
El joven Douglas d e h e r á perfeccio-
narse m á s , pues se h a h r á conven .ddo 
Be que no basta ser h i j o de u n a cele-
p a d pa ra -a lcanza r l a g l o r i a en l a 
^ena muda. 
* # * 
IVon Strohcim t iene el a i r e de u n 
Irisioncrp. Ins ta lado todo el d i n den-
fo de una p e q u e ñ a h a h i t a c i d n t r a -
pajatodo el d í a f e h r i l i n e u f e p i -eparan-
1 1 Sl1 ^••ni tiJm . . ( , i v r , | „ . H r m o s d i -
P") todo el día, y d e b i é r a m o s d - c i r 
loiia la noche, pues el s e ñ o r S t ro -
lemi, <•] real izador del film « C r e e d . - , 
F la famosa novela de F r a n k No-
P > trabaja solamente de no id ic . V 
6"" puede I r a h a j a r .en esta f o r -
' V ' " " todíl a tenc idn d u r a n l e ca to r -
l ^ r a s en l u g a r de doce, si t r a b a j a 
* * * 
[ í.a popular ac t r iz C o r i n n e C . r i f f i t h 
F o una esp(M-ial p r e d i l e c c i ó n po r los 
Poseyendo n n a buena colec-
r ¿ y % ? s t e t ; ; m Í , , l i l J ' - d " v a r i o s co-
•• J uibi intas especies 
H a r a ^ C C\rmu l i a s ¡ , 1 " ^ c o ^ i d a 
i ! ; : • <,c,:r ^ Papel de h e r o í n a en la 
P f E l ln , , r ^ ' y ' h t i t u l a d a « S e i s 
p l l ^ ' ^ n i n a d o yn la s u s p e n s i ó n de 
K S ? P LOS ,,S,, ,D¡OS DO 1:1 
V a ¿ 2 ' V 1 ' ' " A m é r i c a , v s e g ú n 
Ii. do v f : n d ' , | l , m dp " " ^ d í a s Cec i l 
P ^ e v a r .(vl0^l^Z;l^;• , a t l : l b a i a r en 
^ c o ^ - U l a , , ' T r i , l n f o ' ) - A d e m á s , 
E e n 2 a « , f , v , , a s , a d0(,p. M a b u j a : 
p r„ ] (, ; . i n d i o s de H o l l v v v o o . l , 
paenecientes a la m e n c i o n a d a e n t b 
f'u^eChrunC¡'n'S,,Vil (le ,as P f " í n u l a s 
K ' 1 - S v1; ' , ' -1 "••,si . todas ias i i i a -
h 1 de torio i ' SP,'a la dc sup rc -
fenifi^Íast0 , n , ' l t i , • ^ 
Produccones e c o n ó m i c a s . 
*'Á. G l o r i a S w a n s o n se l a conoce e n 
los e s t u d i o s í u i j j i ' i - c a n o s p o r u n so-
bpenombre , c o m o a cas i t o d a s l a s 
SgtU^as de la escena m u d a . . 
A ( i l o r i a SVVULIISOII l a l l a m a l a 
( i l o r i o s a G T o r í a . ^' v iene este sobre-
n o u i b i e de su n i a g n í f i c a , e sp l endoro -
sa > d e ü n i t i v a belleza, l-js u n a d e l a s 
m a s he.nir ' isas. m o e r e s , no s ó l o d e l 
m u n d o de l c i n e m a t ó g r a f o , s ino de 
A m é r i c a e n t e r a . K l W t ú l o de ( d o r i a , 
que a i u d e a su r a r a bel leza , n u n c a , 
c o m o en esta o c a s i ó n , e s t á m á s j u s -
t i f i c a d o . 
Pista r u t i l a n t e es t re l la de la F a r a -
m o u n t n a c i ó en l a c i u d a d de C h i c a g o , 
F s t a d o s F n i d o s . M u y j o v e n c i t a t o d a -
v í a sus padres se t r a s l a d a r o n a P u e r -
t o R i c o , en d ó n d e l a j u ñ a i n g r e s ó en 
una. de las escuela,.-; p ú b l i c a s de ' la 
c a p i t a l de l a i s l a . S i n e m b a r g o , c o m o 
el p a d r e dc G l o r i a e r a c a p i t á n de u n 
t r a n s p o r t e de la A r m a d a , la m u c h a -
c h a h i z o r e p i d i d o s v i a j e s de la i s l a a 
los Es t ados U n i d u s , y v i c e v e r s a . M á s 
t a r d e , G l o r i a f u é e n v i a u a a C h i c a g o , 
e n d o n d e e n t r ó en u u c o l e g i d . C o m o 
desde m u y n i ñ a ffeinostró g r a n a ñ -
piión a la. p i n t u r a y a l d i b u i o , sus pa-
dres t e n í a n e spe ranzas de que , a n -
d a n d o el t i e m p o , s o b r e s a l d r í a en este 
a r t e , ( ¡ l o r i a no l a r d ó o n d e m o s t r a r 
que sus a f i c i ó n é s p i c t ó r i c a s f u e r o n 
e f í m e r a s y c o m p l e t ó su e d u c a c i ó n en 
u n a de las escuelas n o r m a l e s de 
C h i c n g n . 
E l i la é p o c a que mi s s S w a n s o n sa-
l i ó de l c o l e g i o , eJ e - t u d i o c i n e m a l o -
g r á f i c o de l a a n t i g u a , F m p r e s a p r o -
d u c t o r a de p e l í c u l a s Ivssanay , en 
C h i c a g o , e r a u n o de los m á s i m p o r -
t an tes de los Es t ados C u i d o s . U n d í a 
que G l o r i a v i s i t ó el e s t a b l e c i n i i e n l o 
c i t a d o con una. t í a SÜya , u n o ile los 
d i r e c t o r e s del s t n d i o . a t r a 0 Ó s i n d u -
da p o r l a r a r á bel leza de G l o r i a , l a 
p r o p u s o i n g r e s a r en el c i n c . M a s p o r 
l a n o v e d a d que p o r o t r a cosa, G l o r i a 
a C á p t ó el o f r e c i m i e n t o . H e c j i a s l a s 
p r u e b a s f o t o g r álf icas p r e l i r a i n a r e s , 
que r e s u J i n r o n de l a g r a d o d e l d i r e c -
t o r , m i s s S w a n s o n i n t e r p r e t ó V a r i a s 
p e l í c u l a s p o r c u e n t a de l a E m p r e s a 
E s s a n a y , de d o ñ d c p a s ó a l a U n i v e r -
s a l y de é s t a a l a K y e s t o n e . S u m e j o r 
p r o d u c c i ó n p a r a e s t a Casa f u é « T h e 
N i c k o f T i m e B a b y » , e n l a que a l c a n -
z ó u n léxito- r u i d o s o . 
M i s s S w a n s o n , a l a b a n d o n a r la 
K y e s t o n e , paso a la. m a n u f a c t u r a M a k 
Senne t t , en c u y a s i n te r p r c t a c i o n es 
c o n q u i i s l ó i i d i n i d a d de a d m i r a d o r e s . 
S u exce leu t " l a b o r a r t í s t i c a , en u n a 
de l a s ( p e l í c u l a s d e l a T r i a n g l e - K y e s -
t o n c , l l a m ó l a a t e n c i ó n de l d i r e c t o r 
Ceei! 1!. de M i l l e , de l a f a r a m o u n t , 
de u n a m a n e r a t a n f a v o r a b l e , e i n -
m e d i a t a m e n t e l a o f r e c i ó el i n g r e s o en 
su c o m p a ñ í a , que la e m i n e n t e y b e l l a 
a c e p t ó a l t e r m i n a r s u c o n t r a t o c o n l a 
c o m p a ñ í a 1 que a l a s a z ó n a c t u a b a , 
pues se la o f r e c í a n n a exce lente o p o r -
t u n i d a d de a p a r e c e r en c i n t a s d r a m á -
t i ca s , lo que e l l a h a b í a s i e m p r e a m -
b i c i o n a d o . F o r su a b u n d a n t e l a b o r 
a rde el o b j e t i v o , no c r eemos necesa r io 
m e n c i o n a r a.lgu-nais de sus p r o d u c -
CÍUIH'S , b a s t é con h a c e r m i n a r que 
su m e j o r i n t e r p r e t a c i ó n l a l l e v ó a 
efecto en los films. « ¿ P o r q u é c a m b i a r 
de e s p o s a ? » y « E l a d m i r a b l e C r i c h -
t o h » , que c o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s 
lectores , f u e r o n pasados p o r l a p a n -
t a l l a del c o q u e l ó u c inema , de l a eafllQ 
de B u r g o s pocos d í a s ha . 
S u ú l t i m a poí<íoula lo c o n s t i t u i r á . « E l 
p á j a r o m o s c a . » , que en l a a c t u a l i d a d 
es tá , filmando. 
G l o r i a es, en r e a l i d a d , v i s t a d e v e r -
ca, en ¡el a m h i v u t c de l c u a r t o dc u n 
ho te l , u n a m u j e r e x t r a o r d i n a r i a . Sus 
ojos son g r i ses , p e n e t r a n t e s y ( fe l ica-
d a i í i e n t e o v a l a d o s , c o n u n a s p e s t a ñ a s 
l a r g a s , sedosas y s u a v e m e n t e a r q u e a -
d a s en n n a s e n s a c i ó n de s e r e n i d a d y 
de reposo. 
Su fpólo es obscu ro , de u n d o r a d o 
e n c e n d i d o . En l a i n t i m i d a d vis te un 
s e n c i l l o t raje , n e g r o , de u n g u s t o de-
p u r a d o — a d v e n i rnos a n u e s t r a s d i s -
t i n g u i d a s l e c to r a s que m i s s S w a n s o n 
so d i b u j a e l l a m i s m a sus ve s t i dos—y 
d e s u s -ore jas c u e l g a n esos g r a n d e • 
pend i en t e s , que todos h a b r é i s v i s t o 
en sus p e l í c u l a s . H a b l a de spac io , 
d a n d o a la voz sensaciones y m a t i -
ces. E s g r a n a f i c i o n a d a do los depor -
tes, p r a c t i c a n d o c o n e s p e c i a l i d a d l a 
e q u i t a c i ó n y l a n a t a c i ó n . 
l a a c t u a l i d a d sol tera . . . . s i es que ns i 
se le puede l l a m a r u n a vez d i v o r c i a d a . 
L E O C A D I A . — C h a r l e s R a y e s t á ca-
s ad o c o n C l a r a G r a n t y s u d i r e c c i ó n 
es: 1.425 F l e m i n g S t ree t , Eos A n g e l e s , 
C a l i f o r n i a . 
O J O S D E E N S U E Ñ O . — D a d i r e c c i ó n 
de A n t o n i o M o r e n o es: P a r a m o u n t 
Í85 F i f t h A v e n u e , N e w Y o r k C i t y , y 
t i ene la b u e n a c o s t u m b r e de contes-
t a r a sus a d m i r a d o r e s . 
^ v v v v a A / w w x / w v / v v i a v v w v v v w v ^ 
T . S . H . 
D E L 
L o s fondos del presupuesto . 
E l m o v i m i e n t o de í o m i o s de l p r e -
supues to e n e l d í a de a y e r , f u é co-
m o s i g u e : 
Pesetas . 
Ivx i s l enc i a en Ca ja 6:3.4í?l,06 
Ihgresos v n r i o s 2.0^8,01} 
R e m a n e n t e en las a r ca s del 
M u n i c i p i o m . m i j - , 
^íX/UVWVVVAA/VVVVl/VVVVVWVNMVVVVVVW 
E s t a c i o n e s r e c e p t o r a s , desde 12 > p e -
setas, p a r a l a r e c e p c i ó n de los c o n c i e r -
tos ing:les€S. 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c lases . i 
TINTA T I N T A TINTA 
Aznl n e g r a , m u y floidfi 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN SD CLASE 
P í d a s e en todas l a s pa-
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
r u » T * 
L o s m e j o r e s p r e c i o s e n l a m e j o r ca-J 
l i d a d . 
D e m o s t r a c i ó n s i n a n t e n a , d c s i e t e a ¡ 
n u e v e . 
A l q u i l e r d e i j e l í c u l a s « P a t ' . i é R a b y » 
. • M u 
H Frivolidades cinematográficas t a i s es que- y a que e s t á n p r o h i b i d o s 
los ene rvan te s , q u e r é i s d o r m i r n o s c o n 
esa cTase de « o p i o » y p a r a é s o pone -
m o s u n a a g e n c i a c i n e m a t o g r á f i c a m o -
d e l o « G a b a r d i n a . . . 
A l m e n o s , s o n r e i r o m o s c u a n d o l a 
n i ñ a se nos p re sen te c o n l a c a r b o -
n e r í a pues t a en los o jos y t r a s de 
u n o s s u s p i r i l o s , que pueden ser t í t u l o 
de u n p o e m a , nos d i g a c o n « h e c h o s » 
que , de h a b e r n a c i d o h o m b r e , n o h u -
b i e r a s i d o exen t a de l s e r v i c i o m i l i t a r 
p o r c a u s a de l p e r í m e t r o . . . 
S A D O R N i L G O M E Z 
N e i p i ^ 1 n l la i n t e r p r e t a d o el , ^ , 1 i p pe] on ,a m i o v a ñ u c _ 
p iho f . . 5 " ,'X1,U '•,T•:, secreto de R r i n 
r ^ S l l r 0 ^ ' - ^ ^ ^ 1 1 ^ " l ' a t e r -
lfl0's- amnnVen " ( : a l i ^ ' > - on seis 
B .«stá i , , ', ' ' • l P ' ^ i c i p a l persona-
|»akia. n ip 'Pro tado p o r W i - O s -
* * Í:-
¡No queremos mas! 
;No m á s , p o r D i o s ! N o q u e r e m o s 
m á s p e l í c u l a s c ó m i c a s . Cu u n o da -os 
t r a b a j o s s em ana l e s dec í a , n n e s i r o s i m -
p á t i c o «I Miendecillo» que .las « r e v i s t a s . ) 
que an tes se p a s a b a n p o r l a p a n t a l l a 
é r a n desechadas a h o r a p o r los mia-
mos « c u l t o s . , a f i c i o n a d o s a l s é p t i m o 
a r t e . N o h a m e n t i d o . • D e s g r a c i a d a -
m e n t e , ve rgonzoso y v e r d a d e r o es! 
Parece inent>ira que en S a n t a n d e r , 
donde el « c i n e » r n y a a g r a n a l t u r a , 
sean de tes tadas esas « c i n t a s » q n c i l u s -
t r a n , que e n s e ñ a n d e l e i t a n d o . M a s 
c reemos que h a b r á r e m e d i o p a r a esle 
m a l . ¿ C ó m o ? D e s t e r r a n d o p a r a s i e m -
p r e esas o t r a s p e l í c u l a s que c ó m i -
cas las m a l l l a m a m o s . V e n g a n en 
b u e n a h o r a las « r e v L s t a s » _ que nos 
t r a e n n o t i c i a s de o t r o s p a í s e s ; sepa-
m o s y es temos a l t a n t o de lo que ocu-
r r e en el e x t r a n j e r o y a u n en n ü e s t r o 
m i s i n o p a í s ; n m é s t r o n o s el « e c i a i n » 
l a s bellezas que N a t u r a , p r o d i g a , nos 
l e g ó ; y v e r á n C ó m o los que se l l a m a n 
« b u e n o s » a f ic ionados- a l a r t e m u d o 
v a n « e n l r a n d o » p o r lo m e j o r c i t o d e l 
« c i n e » , que es eso: las p e l í c u l a s a l n a -
t u r a l . ¿ Q u e no? P r u e h e n y v e r á n . 
E n lo c i e r t o e s tuvo « D u e n d e c i l l o » 
c u a n d o e s c r i b i ó eso. .".Pero se e s c a p ó 
a su e s c r u t a d o r a n u r a d a de « p e q u e -
ñ o d u e n d e » lo de las p e l í c u l a s « c ó m i -
c a s » ? Creemos que no. ¿ N o se h a fija-
do n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o que 
d e s p u é s de l a « v e r d a d e r a » p e l í c u l a e l 
p ú b l i c o , en s u m a y o r í a , se m a r c h a de 
l a sa la c u a n d o va a « y e n i r » l a c ó m i -
ca? ¿1.a causa? S e n c i l l í s i m a . H o y cas i 
t o d a s l a s p e l i c n l a s c ó m i c a s que n o s 
a n u n c i a n consis te su « c o m i c i d a d » en 
u n a s g a r r e r i t a s que no t i e n e n fin-, 
m í o s « g o l p e c i t o s » de m a z a dados e n 
l a cabeza y e l c o n s a b i d o t i r a r s e de 
t r a s t o s p o r m e n o s de u n p e r r o c h i c o , 
en l a m i s m a í d e m . ¡ P o r D i o s , P a c h c -
q u í n ! ¡ P o r l a V i r g e n S a n t í s i m a . G i -
n e s t a ] ! Piemos pasado y a de l a adoles-
cencia, p a r a p r e s e n c i a l ' esa c lase do 
p e l í c u l a s que v i m o s c u a n d o nos dea-
t e t a r o n . E l « c i n e » y l a ' a f i c i ó n e s t á n 
m u y a d e l a n í a ü o s , es d e c i r , <unuy s i g l o 
X X . . . y el e s p í r i t u c i n e m á t i c o p i d e ca-
d a d í a m a y o r r e f i n a m i e n t o y se le d a . 
¿ P o r q u é n o d á r s e l o en esa o t r a pe-
l í c u l a de que h a b l a m o s ? ¡ A h ! Y n o es 
que i g n o r e m o s que ex is ten b u e n o s c ó -
m i c o s y excelentes p e l í c u l a s c ó m i c a s . . . 
¿ P u e s entonces. . .? 
Y a s a b é i s , e s t i m a d o s gerentes . D e n -
t r o de l r e a l i s m o , la g r a c i a n a t u r a l ; 
p o r que de s e g u i r con estas « c i n l u -
c a s » , v a m o s a p e n s a r que lo que t r a -
Para los descansos. 
E l m e d i o g r a b a d o qne p u b l i c a m o s 
en n u e s t r a p á g i n a a n t e r i o r r e p r o d u -
c í a m e d i a c a r a , c l a r o e s t á , de T h o m a s 
M e i g h a n . 
H a n a c e r t a d o m u c h o s c o n c u r s a n -
b-s, pero el abono a la Sa la N a r b ó u 
• s p a r a « L i n d e r » , que f u é f a v o r e c i d o 
en e l so r t eo . 
P a s a t i e m p o n ú m e r o 23. 
¿ F u q u é p e l í c u l a del « P r o g r a m a . 
A j u r i a E s p e c i a l » , t r a b a j a n las s i -
g u i e n t e s p r i m e r a s figuras del l i e n z o : 
T H O M A S M F I C H A N , T H E O D O R E 
R O R E R T S . G L O R Í A S W A N S O N , D E -
R E D A N I E L S v E l L A L E E ? . . . 
D . 
• - ̂  ̂A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV> 
Chismorreo cinemato-
gráfico. 
C A M E L I A . — E l a r g u m e n t o e n v i a d o 
p o r u s t e d n o v a l e p a r a n a d a , d i c h o 
sea con e n t o r a f r a n q u e z a . 
A M A R E S V I V I R — E l jovef i que 
t r a b a j a con Do i -o tby Gish en « P i m e n -
ti'lia>) es R i c h a r d 1 l a r t h e l m e s . 
G O L I A T . — L a s i l u e t a que us ted p i d e 
se p u b l i c a r á . E n c u a n t o a l e s t reno en 
P e r e d a de « M a r í a de M a g d a l a » , se 
e f e c t u a r á . D i o s m e d i a n t e , e l d o m i n -
go de R a m o s . 
U N A D M I R A D O R D E B R Y A N T 
W A S H B U R N . — W a n d a l l a u T e y se d i -
v o r c i ó hace poco de A l i e n B u r t o n 
H a w l c y . — P u e d e d i r i g i r s e a « P u b l i c a -
c iones M u n d i a l » , A p a r t a d o de C o r r e o s 
n ú m e r o 925, B a r c e l o n a " . — I g n o r o l a d i -
r e c c i ó n de « P e r l a B l a n c a , pues e n l a 
a c t u a l i d a d se h a l l a en P a r í s , no te-
n i e n d o d o m i c i l i o fijo.—Ya h a n s i d o 
p u b l i c a d a s l a s s i l u e t a s de a l g u n o s de 
los ac to res que u s t e d c i t a ; el res to es-
t á e n c a r t e r a . 
C H I T A L A D E C — L e r u e g o r e p i t a 
su p r e g u n t a . 
U N A C U R I O S A . — D o r o t h y D a l t o n es 
d i v o r c i a d a de L e w C o d v , e s t ando en 
S A S T R E R I A NUEVA 
J . P E R E Z C A C H O 
S a n t a L u c i a , 1, I.0 (edificio del T e a t r o 
, P e r e d a ) . 
E s t a Casa, c o n t a n d o c o n u n g r a n 
s u r t i d o en t o d a c lase de g é n e r o s p a r a 
l a t e m p o r a d a , i n v i t a a l p ú b l i c o c o m -
p r u e b e p r e c i o s y c a l i d a d de l o s m i s -
m o s . • * 
S u n u m e r o s a c l i e n t e l a a c r e d i t a e l 
b u e n g u s t o , co r t e y e s m e r a d a confec-
c i ó n . 
T E A T R O P E R E D A , p r i m e r piso . 
N u e v a M o n t a ñ a 
S i r a U D PNÚillMA DHi HIERRO V DEL 
MERO DE SfliTAIiDER 
Obl igac iones de" T r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
Desde ' e l p r i m e r o de a b r i l p r ó x i m o 
se p a g a r á en los d í a s h á b i l e s , c o n de-
d u c c i ó n de los i m p u e s t o s v i g e n t e s , en 
esta S u c u r s a l de l B a n c o de E s p a i a. 
e n e l B a n c o M e r c a n t i l y en e l B a n c o 
de S a n t a n d e r , e l c u p ó n n ú m e r o 33 de 
d i c h a s O b l i g a c i o n e s , que vence el p r i -
m e r o de a b r i l de 1924. 
Santande. r , 22 de m a r z o de 1924.—E" 
p r e s i d e n t e d e l Consejo de G o b i e r n o y 
A d m i ñ i s t r a c i ó n , V i c t o r i a n o L . D^rigr. 
A ILITP O M O V I 
CHANDLE8 - C L E V E L A N D -
[ A M I | L C A R y . H U P M O B I L E 
E n t r e g a i n m e d i a t a í d e _ t o d o s sus mo* 
Ide los . 
'¿XPOSIPION PARDO y DÓRIGMffnelIe, 22 
y 
GARAJE DE MARIANO SANGHO.-Plaza Ganadío 
A g u a d e H o z n a y o 
¿ i i i i D E L m i n m í r 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
De uenía en farmacias y droguerías. 
Oficina;: DAOIZ V UELARDE, ÍIÚIKiERQ 23 
S A N T A N D E R 
A u t o m o v i l i s t a s 
V u e s t r a s c á m a r a s y ^ u b i e r t a s c o n 
p i n c h a z o s o c o r t a d u - a s , se t o r n a n 
n u e v a s , v u l c a n i z á n d o l a s e n e l G A -
R A f r E A H A C I L . U n i c o s t a l l e r e s q u e 
e n S a n t i i n d e r g a r a n t i z a n sus r e p a -
r a c i o n e s . 
I S A B E L L A C A T O L I C A , N I M . 11 
GraDiiis íéIiüi de m m 
S . A. " L A A L B E R I C I A " 
Mater ia í l eÉ i de • t e j e r f a m j e o á n k f c i 
prodhiiotofi re i f rao taa ios ; Gree d é t o 
dae f o r m a s y dim'ensioraes: p iezas pi*-
r a s a n e a m i e n t o (bazas , e i f ones , i n d 
d o r o e , etc .) 
•A/i'VVVVVXA'VWWV'VVX̂ArtA'VVVVÂ'VVVVVVVVVVV. vw 
\ m m m de \ \ \ { ¡ \ \ \ \ m U S a n í a n i e r . 
N O T A O F I I O S A 
T e n i e n d o en p r o y e e t o e.-;ta e n t i d a d 
hace r u n censo de todas a q u e l l a s v i -
v i e n d a s que c a r e c i e n d o do agua, v e n -
t i l a c i ó n , etc., no &e a j u s t e n a las e x i -
g e n c i a s que l a h i g i e n e r e q u i e r e , p a r a 
d e s p u é s p r o c e d e r como c o r r e s p o n d a 
c o n sus p r o p i e t a r i o s , se r u e g a a t o -
dos los i n q u i l i n o s , c u y a s v i v i e n d a s 
no r e ú n a n bis deb idas c o n d i c i o n e s , 
pasen a esta oüeina, BeniedMî , %¡ 
d e n t r o dVl p lazo m á s breve pos ib le , l a 
co r r e spo ' i i d i en t e d e n u n c i a . 
A s i m i s m o se ruega a t odos los "que 
o c u p e n v i v i e n d a s s u b a r r e n d a d a s , p o r 
las que v e n g a n a b o n a n d o c a n t i d a d e s 
excesivas , l iasen a la r e f e r i d a o f i c i n a 
l a d e b i d a denunc ia , p o r e s c r i t o , y en 
l a que hagan , c o n s t a r c a n t i d a d que 
c o b r a el p r o p i e t a r i o , vec inos q n c o c u -
p a n la v i v i e n d a y c a n t i d a d q u e a b o n a 
c a d a u n o a l s u b a r r e n d a t a r i o . 
[ i g u a l m e n t e se r u e g a nos d e n u n c i e n 
t o d o s aque l los casos e n que, f r a g u a n ^ 
d o a l g ú n a t r o p e l l o cut re , . p r o p i e t a r i o s 
y c o r r e d o r e s dc p isos , se t r a t e de l e -
s i o n a r los in tereses de los i n q u i l i n o s . 
E l p r e s i d e n t e , T o r r e . 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a " c o n e l A í í T I C A T A R R A L G a r c í a S u á r e z . A n t i -
é p t i c o e n é r g i c o , d e las v í a s r e s p i r a t o r i a s l u c u i i s u t u y e n t e e l i c a z . N o c o n t i e n e 
c a l m a n t e s . V e n t a : F a n n a c . as, y M a u r i d , L a b o r a t o r i o . K e c o l e t o s , 2 . 
C u p ó n 
^ a s e ñ a 




o m o r i r 
es el di lema que todo hombre tiene 
a l venir a l mundo. S i u s t e d siente 
decaimiento dc á n i m o , falta de ape-
tito* cansancio físico, es que su san-
gre e s t á f a l t a de g l ó b u l o s rojos y 
propensa a la anemia y la tuberculosis. 
Us ted necesita h i e r ro y fó s fo ro para 
vencer. 
Usted debe tomar inmediatamente el 
famoso 
J a r a b e d e 
S A L U D 
Mas de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicr.na. 
Bech ¿CÍ tpdo tras co qnen o J1 ̂ «.CT Jjxtíftiiev. ^ ^ j ^ ^ ti» f xlerlor HirOFOSFITOS SALUD rn ro(o. 
É L R U E e i - O C Á N T A B R O 22 D E M A R Z O D E 1934 
Junta de las Obras del 
p u e J t o . 
! u .(le Jas'< l i i r a s lie i stc P i í e p t o Se :v -
' n i i o - P I I . s é s K ' i i r o i ' ü i i u i i i a oí l i ía 20 rl I 
Míes- •iL-aíal. . ' üa jo ' la pi ' t isMcJícj .a «i'-
Uuu Alodcs lo Piíiéi-pt'', aeoríi iÍT.E'oj c i i -
' n : i j fM>S'aHu.i ios ' I . ; rSgmiei-i i j í t é t i o ; ' 
v r í i l r i x o s a l cob ro de d i v e r g í s ¿ ü / í t i 
ü a d i ' s ' d i - v t - i - y a i l a s p e r a r M f h o á d í í ' 
> 1.  (.al',;. 
. T r a s l a d a r a l a J e f a t u r a de Obra s 
p o b T í c a s , con i n f u i i n o faVí .ú 'ablé , 1 1 
r m i t i d c pui e l s e ñ o r l i u - i - n i c m d i n - c -
fyát a á é r c ^ de | j i i n s t a n c i a ^iSy.adii a 
la D i r e c c i ó n g-Muaal á e Opra s p ú N i -
t a s ' p o r d o n ^ y e r i a i V o Q ó i n c z y o í r o s 
• ' f irmantes, s o l i c i t a i i i l u la l e n n i n a c i i m 
d e l e x p e d i e n t e ' ' s i ^ b r ó l'a s i t u a c t ó a i le-
¿ a l de lus a l iuac ia i e s qe . \ l ; i l i u ñ o . 
:. — í t e s i g r i a r coí r ió v o c a l de la Scc-
ciúdi de ÍSavi. 'gucK'.n de l a J u i n a Con-
a i i l t i v a a l i a n . l u á n Aul 'ou ' Ió G ó m e z 
p r e s t i g i o s o p r é s í d e í i t e de l a J u n t a de 
Ü b r a s de l F . ü e r t o d é C a r t a g e n a ! 
J" ' ' ^ s á r a e s tud io de l a ü i r o c c i ó j i t á t i v a al exped ien te de c a d u c i -
d a d de l a c o n c e s i ó n o t o r g a d a a dan 
P a b l o K I I I Í I M X Í S - Í U ^ en M a n a ñ n , ;. 
l a I n s t a n c i a e l evuda a l a s n p e r l o r i -
d a d IH)V l a .•umisi m de ó b r e l o s de) 
p u e r i o , s o H c i t n n d o m e j o r a n . 
— U o g a r a l s e ñ o r jefe de O b r a s p u -
b l i c a s de l a provía ic i ia qne en v i n n d 
de sus a l r i l u i c i o n e s r e y l a m e n t a r i n s , 
t é i i g a a1 b ien a p r o b a r el proyecte- pa -
r a l a a d q u i s i c i ó n de u n a e s c a r i f i c a d o 
r a ¡ m í a la ZOIKI de se rv i c io d é ] p ú c r t o . 
Estrenos en Madnc'. 
Obtienen éx i to dos 
autores extranjeros. 
M A D R I D , ' X M . - K n el t e a t r o C ó m i -
co, se e s t i v i l ó u l . u ü a z ó n de los d 
l4áS)>, de i P ^ m j l d e l i o , a d a p t a d a p p r 
CíÓmoz H i ^ a l g p ; . 
T u v o u n é x i t o f r a n c o . 
Péfdída de 600 pesetas. B o l s a s y mercados . S E C C I O N MARÍTl^ 
f u pobre e o i i r a d t t r , neces i tado, con 
b á s t a n l e f a m i l i a . , l ia. p e r d i d o ,60,0 pev 
selas, en h i l l e i 7, desde la ca l l e de 
C a s t e h i r a l M u e l l e , p o r e l paseo de 
\( l an a l e j a s . 
Si La persona, que h a y a e n c o n t r a d o 
el d i n e r o ÍÍ&IÍG le, c a r i d a d d " de \d|-
\ e r l o . p n e d r h a c e r l o en esta A d m i n i s -
í r a . c i r m . 
v v v » A / V v v v v \ v v \ ^ ^ ^ ^ ^ A A , \ a ^ ^ a A A V v v v \ ^ v v v v v v ^ 
los que se m i c o u t r a h a al jefe de A y -
"dir ( D e n i u r r i a g u e l ) l í a c h - D u d u h y el 
h ; j ¿ de! i . i a ' f A k a i k a f de T e n s a n i a n . 
ÍL\ \x t u v o el eucniie.o c u a t r o m n e r -
t i . ; y (anco h e r i d o s de M i r l a r , un n a i e r 
to y t res h e r i d o s de f i a d A l i y c u a t r o 
herido,-; de ( i u e s n a y a . 
Zona. O c c i d e n t a l . — S i n novedad.:> 
<l^VVVVVW»A/VVVVVVVVVVVVVVVV^A/VVVVaa'VV\^ 
I N F O R M A C I O N 
S E L B A N G O D E S A N T A N D E R 
M A E S f S l B D 
latfidor, serie 
una casería, con h i e r b a , p a r a ocho o 
diez vacas. 
La v i v i e n d a , en el c e n t r o de. las f i n -
cas, buenos c a n j í ñ ó s y cerca de T o r r é -
lavóga.— ln f i i i ioa . rá en B a r r e d a , cafe-
tín del s e ñ o r T o y o s . 
Í L m m i p 
H U O f S O R O t PBDRO 3 A M 
Espec ia l i dad en v i i u ^ Mf-ncos é f ¡e 
Naya, manz íUi i J l a y Vuld^peAns. 
Servic io es-^erario " c - i i r í q » . 
« U A L A S A L , UÚm. 2 . - T E L E F O Ü O . 1-15. 
E n el t e a t r í ) . Iv-pn ñ o l se esíi . 'ein ' i 
c an g r a n ó x i i o i:>. c y j ^ d . . ] ^ de H e n r i 
B a t a i l l e « I b u i o a n a s de a m o r » . 
v v v v v v v v v v a v v v v x A \ v v v v v \ x v v \ a . ^ 
La situaclán en ÍVlarruecos. 
El comunicado oficiaL 
M A D R I D , 2!.—Se ha, f a c i l i t a d o eS-
t a noche en l a P r e s i d e n c i a e l s i g u i e n -
te c o m u n i c a d o o f i c i a l : 
« Z o n a O r i e n t a l . — K l je fa do l a po-
s i c i ó 1 de T a u r i a t T a u s a n t c o m u n i c a 
que a l a m a n e c e r d é a y e r se v i o u n 
g í u p b d é c i e n m o r o s en el c a m p o ; a 
u n a d i s t a n c i a de ].700 m , t ros , « p o r lo 
fime á í é o r d e n de q u é a h r i e r n c o i í t f á 
el los fuego do a r t i l l e r í a , v i é n d o s e m í e 
las g r a n a d a ^ a l c \ p i o i a r . p r o d u c í a n 
' i as que e r a n re í i r a d a s « p o r los re-
bohiies. 
l ies g i a n a d a s h i c i e r o n e x p l o s i ó n 
en u n g r u p o d e t r o r n t a m o r o s , 
Eg id c o n v o y que se I k v o a la po-
•dei, !, de Ti/./.T A,s.sa. el" d í a 17, se h i -
•ron a l en •..•migo 11 m i i c - l u s , e n t r e 
C O N T R A 
» » D. . 
9 • C . 
B. . 
» • • • • * A i • CJ y H.. 
Exterior (partida). • 
ámortizftble 1920 F . . 
» > B. . 
D. . 
C . 
B . . 
A.. 
» 1917 . . . . 
Ttsoros enero 
» febrero. . . . . . . . . 
> octubre 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem id. 5 por 100.... 
Id. 6 por 100.... 




















IDE O . F . 
f / V D E S D E I Q 2 7 / / fl-EÓN 
E R A N HOTKL — C A F I RESTAURANT 
H-». 
M á q u i n a amorloana C M 5 S A , p a r a 
Mariscos var iados .—Serv ic io e l a s a n í * 
m o d e r n o pa ra teodas, basiquetos, a í c 
P l a t o del d í a : C i r e t ele i i i ' h r e a 1 
S i l e l o l l e . 
¡ N O S U F R A . U S T E D M A S D E S ü H E R N I A S 
La H E U N l A ( n i d - d i l ! A l d d i A ) . 
af(M";cióii g V á v é con su i n n n ü e ' n ; - ' , 
cruel p e l i g r o de K S T U A . N t d d . A t d 1 A 
que m a t a en pocas l i m a s a l mas con 
fiado, y a no es de l o m e r g r a c i a s a lo. 
nuevos a p a r a t o s del a c r e d i t a d í s in i t 
ortopédico f r a n c é s M r . A T í i P. B L E 
TY, tan conoc ido en n u e s t r a s p r o v i n 
cias del N o r i o desde hace v a r i o s a ñ o s 
Garantizan en todos los casos: I.A 
P E B F E € T A Y A B S O L U T A C O N T K N ' 
CION, L A D I S M I N T C I O N P R O G R E -
SIVA Y LA D K S A P A R K . I O N D K i ' l 
NITIVA D E L A S H É Í R Ñ I A S p o r a n t i -
Sfua'S, rebeJdes, flúidas o v o l u m i n o s a s 
aue sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M K D I A T A del 
riesgo, de o s t r a n ' g i i l a c i ó n y de todos 
los S U P R I M I l - : . \ T ( »S qne a c o m p a ñ a n 
a BJpnudo1 las h e r n i a s descu idadas , 
SUAVES y C O M O D O S , estos a p a r a t o s 
no molestan n u n c a , a u n q u e el h e r n i a 
do »e dedique a L A L n ü K S I i l ' . L C A M -
P O "ü Otros t r a h a j o s pesados: a l con-
trarió, desde el p r i m e r m o m e i d o le 
réirttegran a q u e l l a s e g u r i d a d y ap 
' n i ' i d i 4 los d e s e n g a ñ a d o s p o r h a h e r re-
• i r n d o a v a r i o s s i s t emas s i n e f icac ia 
i n g n n a , de! ca a n i m a r s e a v i s i t a r a l 
i - d i n g n i d o o : i o p ó d i c o , M r . R L E T Y , 
uva p e r i c i a es g a r a n t í a do r e s u l t a d o 
)0SÍtÍVO. 
C o r r o s p o n d i o n d o a l a c o n f i a n z a c o n 
pie le h o n r a r o n t a j i t í s i m a s pe r sonas 
• n sus r e c o r r i d o s a n t e r i o r e s , M r . B L K -
TY r e p i t e su v ia j e . m i r e noso t ro s . 
H o m b r e s , m n j o r o s y n i ñ o s v í c t i n m a 
de b o r n i a s , deben a p r o v e c h a r es!a 
^ p o i ' l u n i d a d ú n i c n de c u i d a r s e y de-
ben p resen ta •sp s i n v a c i l a c i ó n 011: 
V I I . L A ( A H R 1 E D O . — S á b a d o , 22 de 
m a r z o , K d N D A (cEI, P A J A R O » . 
S O L A R L S . — D o m i n g o , 23 m a i w , 
' l O T K L ( i R E P I N A » . 
R l d N i J S A . — L u n e s , 24 m a r z o , H O -
H ' I . " C N I V I . d ' . S A L , , . 
S A N T A N D E R . — M a r t e s , 25 m a r z o , 
H O T E L G O M E Z . 
C A D C K H X K i . A . - M i é r c o l e s . 26 r n a r -
•••'». l ' " X D A A ü C ü . l A d ELRNANnEZ. 
A M P Ü E R Ó . — S á - b a d í j , 5 a b r i l , F O N -
. Lo recetan los m é d i c o s d é l a s c in-
co partes del mundo, porque quita 
reí dolor, las a c e d í a s , las diarreas 
er n i ñ o s y adultos, el enlermo 
come m á s , digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Eepañol de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 










Asturias » . . . . . . . 
Norte 6 por 100 
Eiotinto 6 ñor 100. . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica 





































50 101 50 
35 102 40 
60 101 65 
^ Patrones de 
H o y so \ e n u e a r a n en |,ls pfflM 
d á ñ e l a s de M a r i n a e.\á.inPiif>s 
t r o i i e s de pesca. ae ^ 
Nuevo cam 
H a s ido n o m b r a d o c-ap i t^ (|(P|^ 
p o r « I b e r i a » , d o n F.nriqnc Vifla 
i n ^ c r i p c i i d i de L n a n c o . 
Con c a r g a g e n e r a l es c s S J S j * ; 
este p u e r t o el v a p o r «Ani i l s ia» 1,11 
E l «Margari» 
T a n d . i é n es ' ' - p e l a d o . co¿ ^ ' « í , 
i , 'S i i i : ' ! r ; in i - í a~ . el velero " M a r t r n ^ 
P r o c ó d e de V i g o . 
E l « E m i i i a S. de pó,. 
A y e r m i t r ó en el d i q n - e| viin, • 
i si a i n a t r í c i l l a « E m i l i a s. de Pá' ^ 
E l « I n f a n t a | S 
DI d í a 25 , de m a d r u g a d a , ',? ^ 
en n u e s t r o pue.rto el magnifico 





A C L A R A C I Ó N 
N o s h a v i s i t a d o el dis t iugu 
d ieo t o i i -elavegneii>, ' don' 3 
P í í í a J D í a z de l a Mata . 
000 00 
00 
00 000 00 
55 ÓÚ 




00 319 50 
00 318 50 
c a r n b s nne no es él el 
pura 
pell idl ls^u!10 7 
00 142 00 1 e c i ó a y e r d e n u n c i a d o por l a T o J 
r í a de V i g i l a n c i a como a u t o r r i e l 
c - e á n d a l o en la v í a pilblicíi . 
C e n t r o R e c r e a t i v o y 






































P U R I i A T I N A registrada 
L a o n t e suave y eficaz, para con-
seguir una depos ic ión diaria, con-
tra los estados biliosos, el e s l r eñ i -
xnienío, la indiges t ión y la a ton í a 
intestinal, en n iños y adultos. 
; SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
yo que le r e s t ó l a h e r n i a . P a r l ¡ c n l a r - | Í)A -d.A ( i A i m i L L A » . 
A m o r l i / a l d e I 'JlT. a 0 5 . 1 5 p o r 1 0 0 ; 
I- pesetas SO.QOp, 
Q ó d a l a s 5 p o r KHI . a.-08^ v 00,05 
poi- P i l i : peSétÉtí :-'(,>.:)!,(). 
A g u a s , 10 acciones , a 397 pesetas 
u n a . 
\ H n r i a s L " , a 6 5 po r 10(1; pesetas 
N25.000: 
L . i d a j o z , a ! )8 ,15 p o r 100 ; pesetas 
?Q.000. 
N a v a l 0 po r loo, a 98,50 po r ICO; po-
\ setas 10,000; 
Fara todos í o s ^ a a u n í o o quo so rc lac jo 
neo con aniwicios y suauripoioneu, es:-
r i iase s i empre a l adminrs t rac iar . K^at-
tacto. 61. 
A las nueve en p n n i n de la nocjii 
de hoy , s á h a d o , esl.a Sncii-dud m í 
una i n t e r e s a n t e v e l a d a , que se aiíi« 
t a r á a l s i g n i e n l e p r o g r a m a : 
P r i m e r o . S in fon ih i , ,pnr la n,,,,,],. 
Ha dieJ C e n t r o . 
Seguindo, U n i b o n i t o j u p é t e (9 
m i c o , p o r el C u a d r o infantLI; y | 
T e r c e r o . La p ive iosa (•oiiieaia d,p. 
v a n t a r m i w u d o s » , p o r el Cuadro do liü 
m a y o r e s . 
Se supl ica , l a m á s pnntnal . asisten-1 
c i a . 
VVVVVVV'VVVVWV^a^a^A^WVVVVVVVVVVVVVVVVW\ 
E s p e c t á c u l o s , 
T e a t r o Pereda .—Temporada de •-. 
l e ' i na l i '^grafo. 
H o y , s i l bado , seccii'ni coiitimia dfi* 
de las seis de la. larde.—IvstrfiMO 'lo 
la . -vgnnda j o r n a d a de la grandjfl«¡ 
i ' • l i en la ((Las dos .hihérfaiiíis», \\w\-
p r e l a c i ó n de las hermanas Ulian y 
D o r o t h y C i d i y es l r cno do una p.'li-
Cióla c é i m i c a . 
S a l a N a r b ó n . — S . A. de l . - i . 
cu los . 
H o y . s i lbado , desde las sois y me-
d i a , «TáoM ( q u i n t o episodio).. 
M a ñ a n a , d o m i n g o . Dongias Mar-
L e a n y D o r i s M a y , en (((ionte bien. 
Se de spachan local idades on ConlU-
d u n í a ¿ de c i i í c o a si^fce. 
P a b e l l ó n N a r b ó n . s A. de Rspcc-
i á ' - n l o s . ; . - / » H 
H o y . s i í l i a d o , de.sde las seis y mfr 
d i a , « T a m i ( c n a i i a Jornada) . 
C i r c o G a l l í s t i c o «El Alcazar».-P.i-
ra m a ñ a n a , d o m i n g o , a las dieí \ 
n e ' d i a , g r a n d e s peleas. 
Síjrviclo r á p l á o dâ r̂ n lujo y f r O ü r o . ' i c o . a m% PM r̂tow 
H a b a n a , V e r a c u z Tí im{j í 'o> Nieva Orlsaa í . 
•S»írrá de Santander el d í a 30 d e m a r z o , e l n j e v o y he rmo . ' c 
•rasatlóntico holandésl . _ ^ 
" V O X J I S 3 P i T A T S J L 
[toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
r e.o del VEitN.DA.vi, conucta ,». ' 1 e » i ¿ j u ^ u . . , . O J U I Ü . u . . 
t •••,»» clase de ca-rgá y pasa je ros de í r r a n l u j o , l u j o , p r i m e r a , sí 
tunda T tercera clasi p a r a los p u e r t o s d e H A B A N A , V A Í I M TAMPÍCO y N Q E V A O K L K A N S . 
E l 20 de abril saldrá de S a n t a n d e r e l h e r m o s o v r á p i d o vapc-
l ioLiLdés 
I r l . " y Ü X T 1 3 A . S J S . 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, y a c o n o c i d o e n este puer-
to,'admitiendo carga y pasa j e ros ae l u j o , p - r i m e r a , s t g u n a a \ 
tercera clase p a r a í o s p u e r t o s d e H A B A N A , V E R A C R U 5 5 , T A M 
PICO y NUEVA O^T^ A N ' J . 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Compa 
iL as de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religio-
eob, etc., etc. 
En teicera clase disponen estos b u q u e s d e camarotes, come-
dores, salones de f u m a r y r e c r e o , baños, d u c h a s , e t c . y e s t á r 
servir as ías comidas, así c o m o los d e m á s s e r v i c i o s , p o r con rpe 
tente personal español. E l p a s a j e de c á m - r a t a m h i é n e s t á s e r v i d e 
porcersonal español. Es to^ b u a i m * Ib v a n m é d i c o s es w « ni «a 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GrIJON y 
SANTANDER 
\ n n n . 3 . " A p a r t a d o de C o r r e o s , SSr-Teiéfono 3 3 5 
J A L }Nr T - A . N ! 0 J E Bfc 
« ibrle» di tallar. blselarSy restatirnr toda cías» d« Itmai, W 
pajos de la» formas y medidas qne se desea.—Cuadros 
grabados y moldaras delñpaísSy extranjeras. 
O 8 S FS4L G!H(0: Amós^de Escaíftnta, 4 Tm» fono S'Slv 
• ' " FABRICA: «erraates. ffl 
B U E N NEGOCIO 
se t r a s p a s a . Inrormaraesti i Ad-
i 11-ira 1 n . 
C o n s u m i d o p o r U s C o m p a l í a s d e los f e r r o c a r r i l e s ael 
Norte de E s -aña, d e M e d i n a d a l C a m p o u Z a m o r a y Orense 
a Vigo, d e S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e s a , o t r a s E m -
presas d e f e r r o c a r r i l e s t r a n v í a s d e v a p o r , M a r i n a d e G u e -
rra y A r s e n a l e s d e l F s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a í 
E m p r e s a s d e N a v e g í « i ó n , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c k ^ 
rados s i m i l a r e s a l C a í r i d f p o r e l A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s d e vapc " o s . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o -
m e r a d o s . — P a r a c e n t r e m e t a J ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P Í C I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S i A Ñ O L A - ' B A R C E L O N A 
Felayo, 5, B a r c e l o n a o a s u a g e n t e e n M A D R I D : d o » 
Ramón T o p e t e , A l f o n s o X I l , 1 0 1 . - S A N T A N D E R : S e ñ o r . H i -
j o d e A n g e l Pére-1 : y C o m p s ñ i a . — G l d O N A V I L E S : A g e n -
tes de la S o c i e d a d H u l l e r a l ü s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : d o n Ra-
fael T o r a l . 
Para o t r e s " .•.íes y p i ec ios a l a s o f i c i n a s do la 
A N 
IKÜBVO preparadoíeomaues-
| to de esencia de anís. Sustitu-
| ye coa gran reataja al bicar-
1 bonato en todos sus usos.-Caja 
C.SD pesetas. Blcarbo.^.'! 3 f 
sosa purísimo. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfatol del cal de 
CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
^ — -"rro Tónicos, bronunitis y 
' general. — Precio: 
i 1 , -iuias. 
DBFOSIT03)OCTOS BENEDICTO.—Saa Bernardo, 91.-
Bu aantaader: PEÜEZ DEL MOLINO.-Plaaa di lai .̂ seoelai 
t i e n e C A S C O R R D e l c o c i d o m e 
jor , ' a 1,20, c o n v i n o , y l a c e n a , 
a 1,40. 
L . I M Ó i V , 
bocal para oficina 
Se a V i u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a n m f b L t d a l u j o s M n i e n t e , p a r a 
o t l e i n a o d e s c a c h o p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a r á n , este p e r i ó d i c o . 
los 
v 
C ó m p r e l o s e n l a GRANJA 
D E L L A N O , d e V a r g a s , P u e n t e 
V i e s g o . 
E s p e c i a l i d a d e n C H O P O S 
C A N A D I E N S E S , q u e s o n -., 
m e j o r e s p a r a p a b t a d e p a p e l 
m a d e r a b l e . 
E Ü C A L I P T U S , M A N Z A N O S , 
e t c é t e r a . 
PRECIOS BARATÍSIMO 
; C o n v e n i o s t S j - e c i n l e á p a r a 
g r a n d e s p l a n t a c i o n e s , a p a g a r 
m a n u a l i d a l 
Para M m i m ® en Hfl ilías) 
S a l d r á de S A N T A N D E R e l 2S 
.de m a r z o e l v a p o r e s p a ñ o l 
M A ^ i - I t ^ R E 
( I.VSn iCAGIÓN 10J A I 
a d m i t i e n d o c a í .ira c o n c o n o c i -
• n i e n i o tíireoto, y t a m t o í é t i p a r a 
B E L G Í G A . 110 I-A X D A , I m L A -
r t í K R A . y d e m i i s ] ) u e r t o s i ni 
p o r t a n t e s de E l ' K O l ' A y Á M K -
t t l G A . 
P I N T E S E C O N O M I C O S 
D u r a n i n f o r m e s sus agent r . s : 
flgusíifi 6. Ttenília y Fernando García 
I ' a h i e r ó n , 17, T ' . - S A I S T A N D K U 
P e l e g r a m í t R y te lefonemas ' : 
T R E V I C ' r A R . ' 
Se.sirve a domicilio dea-
de media cántara 
P E D R O C A 8 A D 0 
nagaiisnes (esqaina a Florida) 
TELEFONO 9-78 
V E N D E u n chassis 'y ü t f W 
f a e t ó n m a r c a s europeas, tora-
tos . F a c i l i d a d e s . 
a m p l i o , M e n si tuado se f r ^ l * " 
sa. . I n f o r m e s , esta adminisini-
n o n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
VENDO QUILLOTIXA t PPEIÍS, 
Calle de San J o s é , n ú m A 
\ m s AL PUBIKÍ^I 
-Casa MARTINI-Z. -Mas . 
tos. nacüie. Para evitar W 
consul ten precios. Juan 
"rera. 2. 
S E 51R0BH eoiyiíOBS 
Hrcilleru, 23. 
,-end* 
Guerras, con I-IUMI p;111". \ ^ f -
i p r o p ó s i l u para algún* ^ 
'ria- ^cc DE 
Para informes , J O ^ 
MOLINO 
RIOS; a i m ^ r c i o . Tor 
8e reforman v 
LIO, tíauaivxx"-- . Dn 
mes ^erjección ^ . a I lC5dfs ' 
Vuélven8etra1esVí:»1)ílI, 
de QUINCE pesetas^-ido; MORET. núm. l¿ 
Sa vende 
JCI 'JL- — 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S D E 
DESDE AMPUERO 
Senda de progreso. 
[nftíia/tivás qjué, ínsíg^ilfil 
.¿¿tes ei\ I ; ' ;i|iciri'Mici¡i. n-vist. 'n ta l 
^AWininar la personalidad de 
ni iudixiduo. 
tiempo Se ha inicia-Jpuclilü o de " 
P ^ S r r N a c i C u ' . una r o r r i c u l o 
S s t no.) > proK.v.r. q u . hoy por 
df1" ! , , . hi inipei íocla i i n a - u i a n o i i 
ÍTñn- que en olla toman parlo, 
Uli día do fiesta en que sus 
con una 
eíimos a 
niño, por precoz 
con una merienda. 
Mitnnioníos, 
jálenlos y en favor do 
a. imperfectamente en su 
l u s t r o s 
s€Ía?efori'ino"s"a la Fiesta del Arbo l . 
& , o /, qu - sra. p,.-
/ t . irse cuenta de la alta mis ión 
3 l rmnolo al dopositai' en la l io r ra 
g P S que proliamenle le Han en-
t r ^ | y de olios alean/ara a com-
J h d e v que este solo l.eeho le torna 
¡Rector del t e r ru ño dnnde naem.' 
Py n0 sólo sirve a los niños esta ei-
.¿¡adora fiosta para solo/.indo^e, 
t r i b u i r a la prosperidad de la \ a -
' ¡ S sino que tiene . ' i i ellos una ea-
3 importancia, hasta para l.acer-
U buenos ciudadancs y poslenor-
m<S,le buenos padres de famil ia , pm-'-
„ que on Olios desarrolla, al par que 
, ,l!|inr patrio, sentimientns palerna-
IM pues se acostniiUiran a m i r a r el 
arboJitO ellos p lanta ion ci.imi <•;.-
sa suya, como al v. rle creer:- y d 
arro-lhirso. creen ver a,l-o que e.-.-n-
cia do su propia esencia, vida de sn 
.nropiii vilda; 
que hOV serán la ie  
míl cesa, viva i erfecl; 
creencia, pac- no halda ni se nmeve 
^ tiene conciencia de -.-ÍI ser. han (!•• 
servir más larde para que sepan e>-
tüiiar el amor que se dehe a la hnma-
nidád, para que cuando tengan hijos, 
g^an cuidarlos y d i r i - i r l n s . 
Fin» corriente prQgrosiva, ya es-
parcida por casi toda K.-paña, ha l l - -
gadn también a la hidalga región 
Montañesa. 
ÉD el día do ayei' se ha verilicado 
en esta villa la i n a n ^ n r a c i ó n de esta 
qnipática fiesta, y al tener de ello no-
ticias,, yo, humilde vecino de aqué l la , 
mí he sentido conmovido, he vivido 
en la lectura de nn ar t í cu lo , toda una 
vidíi do' i IOSI a I'_Í i a y de añio 'a r r /as ca-
riñosa^: ne' le' seniido I ia ii<portailo 
a les ¿'lieos i l ia- (!•• la infancia y en 
briflanto fanl.-o-mau'oí ia he -onaiio, 
he 'vfelo desenvolver» ' an: ' m i . nn 
AiiipioiM pohlinlo de ár indes frondo-
sos, • piaiilado-. por inod-ntes manos, 
ven «ida1 corpiiIonio .•nhol he leído 
uná beiKlicií'ei o ios mimi-cnlos plnn-
•odjiiwítíb a los dignos mao t ro s qnp 
lian guiado sus ¡noxp.-rtas manos. , - i | 
UustrCi'''organizador de la lirsiM dmi 
Brtígido (inreía. didegado e-nhernali-
vo de esto parlido: extensivo al vir-
t;iNso páj-roco ríe \ illa, don Isaac 
TeiTOdillos, Ayunlami Milo \- .Inula de 
Instrik'cw.ii púhli. 'a. presidida por el 
senpr ,a'lc.i;lde don Mariano Camino: 
jllOi lllllllieipal Sliplcille el IciolleS. 
don 'AlírMJo ( rllti d iez: presidente del 
Sinili.'ai,, \;4i.ícola. don Cario- C.ar-
Cia Sniuonie; insp..,'!,.r q,. pianuna en-
señíinza, don Antonio Ane-nlo: direc-
tor BOC?iijo de la Sucursal del l í anco 
oe Sfflil/ahdor, don Agn.sl in Avendafio: 
C0,níll|d:in! • del | sin de la Cnardia 
Civ| don Miinu.d Clanes Alvaro/.: ins-
pector municipal de Sanidad, don l{a-
Otón Rivas Cananri; inspector de Sa-
JMííd de Higiene Pecuaria, don l ia-
Wíl Remolla, y a don Haindn (intie-
i™? ZorriJla. ' 
Como vocino. aunque modes t í s imo, 
ae Ampiior,,, aS(,(.¡(1 q,, tüdo 
í1 f^n nohh's in i ídat ivas . v cuna) 
J W O l liago votos poripir toda mies, 
'ra queri.la patria avance en osta sen-
aa BG progreso, ,|c ,dvilización v do 
ira. 
, EDUARDO GARCIA 
•""ptioro. 2] de marzo do HCH. 
DESDE REINOSA 
Los maestros nacionales del 
partido celebraron una i m -
Vr. . i , portante asamblea. 
g 6 ^ 0.1 en la .naPana .leí mierco-
maest',?? ' " " ^ " t a i i i e asamlTh-a los 
PaiEÁ a Vn,"i"'<ir!!s ll¡|o¡ona.les del v y uo i , masa. 
^ \ L l * f U U ' ' - ' - ' d a r con mejores 
ílftf ¿ t ' ' i 1 ' ' ' ^ l 1 " ^ ' ' ' " " ante el so-
teo Hn'' ' -1,hi'nia1ivo, don Pul-
ías las ?""';: Slls i ^ l i d - a d a s qne-
^ 0 OÍ ' I ! " " " ' ^ , | ; ' " ' 1 " I I Si.ene,, 
^ol-éG.i'J t', !"'r ' 'q^di- 's del (,aiiti-
^•Sian, ' • d' ii mieslras ini-
sapaanos Vpn con&3cuoncia 
que todav ía en tntiohps puehlos sigue 
jmperando la carcoma (kd caidqnismo 
bd maestro de C a ñ e d a , don Maria-
no Blanco, en f);'irrafos hriosos dijo 
qae •os vergonzoso ver cómo so on-
(•uoniran los locales que ocnpiin las 
escuelas, sohre lodo, las del Ayunta-
mionfo ide Knmedio. y que no es do 
e x t r a ñ a r que un maestro hueim que 
viene a un .pueblo, se vuelva malo co-
m o los pnoblos. 
Hahlun dos.puós varios maestros 
mas y todos picien.al s eño r delegado 
que con jnsiic.ia intorvonga en los 
n^Ludios a.tropellos (Jiqe se com'etetL-
contra ellos, y que se obligue a los 
alcaldes do los pueblos respeten sus 
derechos; que cada cuui ocupo sus 
lugares y que se intervenga asimismo 
para que lodo padre mande a la es-
cinda sus hijos, ya (pie de otra forma 
es t on t e r í a dé ( p é Se hable sobro lo-, 
do la l ' ro tectdón a (a infancia. 
El s eño r delegado contosia que se 
h a r á j i i s i k i a ; que espera que cuan-
do ocurra a l g ú n atropello le sea do. 
iinnciado, para qué de ese modo, si 
es que impera la mano caciquil , pne-
da » r aplastada. 
El s e ñ o r Durante abandona la pre-
sideiicia, y os a c o m p a ñ a d o hasta la 
puerta por varios maestros. 
Conlinna !a asamblea, que es pre-
sidida por el delegado dé) parí ido don 
Eustaquio Muñoz, maestro de Mata-
moiosa, el que da cuenta a los asam. 
bleís tás del estado de ciHMUas del a ñ o , 
el que se aprueba; por í-enuncia de es-
te s eño r se (dige para delegado a don 
Mariano Illanco, maestro de C a ñ e d a , 
y a conl inuacicn, y por a c l a m a c i ó n , se 
eiiui n los1 siguientes: 
IV 'e-ado provincia l , don Joáá Kor-
nández Csieliaii, maestro modonal do 
Jas graduadas d é Torri ' lavega; y suh-
dele-ado. don Cui r ino Celada, maos-
Ü'Ú naeioiial do l .omeña. 
Él s eño r Muñoz, a roqnerimioiitos 
de un s e ñ o r maestro, da lectura a 
una instancia quo so e levará al ro-
presmla i i ie did nirector io . Sollcltaií-
*8C) lie sea levanlado o| cast.ig'O que 
pi'sa SObrG la maeslra de Neslares,, 
por creerlo injusto; y on ol que la po-
bre señora sufro algo de lo que to-
dav ía no sé : pudo matar. 
Otro do los a s a m b l e í s t a s pide a la 
presiidencia que la Asociación de 
maeslros interceda, cerca de (pilen 
fneia. le sea abonada a la viuda do 
un maestro o] pago de una monsua-, 
lid-ad. i d t ima que e je rc ió dicho maos-
l i o hace ya i i i d k de cuatro a ñ o s . 
Y por ul t imo ge aco rdó 'celebrar en 
fecha no muy Vjana un acUi l ' ro-
cul iura . en donde l o m a r á n parte in-
t íd ig .on ' i s imas personalidail-s. b'van-
t á n d o - e seguidamente esta impoi-tan-
t í s ima reuiii<'>n. ' , 
* a * 
Sirvan estos cuatro renglones para 
test in io i i ia r nuestra adhes ión a la 
As;iciacn n de maestros del partido de 
Roinosa. y sepan t a m b i é n jps maes-
tros y maestra- (pie EE Pl Id l l .O 
C A N T A n i l O t e n d r á sus cohimnas dis-
piie,>i,as a diefender sus derechos, y 
aproxei'ha gusloso el m á s humilde do 
IpS rorresponsa'e-. para agradecer la 
delicada a tenc ión que tuvieron para 
i o n este periedico. 
La r o m e r í a de San Josó. 
En el imnedialo y pinioresco puo-
blecilo de Fresno se ÓelÉi^Ó el miér-
coles la romor ía do San .losé, que es. 
tuvo animadis ima. a pesar do hacer 
un d í a muy desapacible. 
So comió, se hehio y bai ló de lo 
l indo hasm media larde, que empezó 
a llover, te iminando la romer í a sin 
ninguna novedad. 
Ecos de la v i l la . 
Hemos tenido el g u s t ó de estrechar 
la mano a nuestro par t icular amigo 
el secretario do la S. K. de C. N. . «Ion 
Alfonso Maseda, que se encuentra res-
tab lec id í s imo do la gravo onfermodad 
q i i " ha sufrido; 
Xuest ra enhorabuena. 
E L CORRESPONSAL 
Roinosa, 20—.1—í^'i. 
• ¥ • • ¥ • • ¥ -
DE RIVA DE RÜESGA 
Las misiones. 
Dignas de r e seña r so , por los opi-
mos frutos que han producido, son 
las mi-iones que en el pintoresco pue-
blo de Riya han dado los reverendos 
padies Demetrio Vicente y Faustino 
F e r n á n d e z , do la C o m p a ñ í a de Jesús , 
con residencia en Saiitandor. 
Sosonla y siete años hac ía que oslo 
ve( indar io no d i s f r n í a h a de las salu-
dables e n s e ñ a n z a s que los infat iya-
bies misioneros propagan por ¿OquiC*, 
razón és ta por la cual el terreno PO 
ppdía estar má.s propicio paia sabo-
U S M E J O R E S M A R C A S D E L M U N D O 
deAutom6viiesd.; tur ismo. Camiones y Omnibus, f e u ^ t i c o s . Motos 
v Ciclos, Accesorios, etc.. e s t a r á n expuestos 
111 E X P a S i e i O H 1 H T E R H R -
e i O H H l » D E L H U T O M O m 
Barlf1,'^8, <<Glllial>> por el Gobierno.de S. M . , que se v e r i r t c a r á en 
* ceioua en los días-2 al 14 de abr i l de 1924. en el Palacio de 
ORc AXTR„ A r t e Moderno (Parque de Monju ic l i ) . 
CflnfPri A D A 1J0R L A • ^ J S g j J l Cámaras Sindicales Españolas del Sfluíomoullísmo 
GiGlísmo. 
roar ansioso sus doel r i ña s evangél i -
cas. 
F.l día nueve, después de la misa 
parroquia! , hicieron SU entrada los 
padies citados, siendo re-ihidos por. 
el virtuoso pá r roco , don ( i" rardo Sal-
ciie's. revestid,, de capa, v \••cindario. 
on masa, con los n iños de las Kscue-
las nacionales en c ihe/.a, provistos de 
bamCrolas, que entonaban himnos 
preparadas al efecto. 
Cas campanas, con su volteo hu-e. 
sanle, v los coludos que atronaban- el 
espacio', anunciahan su llegada y In-
grandes fiestas que' h a b í a n de cele-
nrarso. La entrada, pues, no pudo ser 
m á s t r i un fa l y nos anticipaba un éxi-
to rotundo. 
Va on la iglesia, ol padre Vicente 
en breve, pero elocuente discurso, da 
las -racias • todos por él rocibimieaito 
que h a b í a n dispensado a los enviados 
de Cristo, anuncia los hílenos deseos 
de trabajar que Ies animan en pro do 
la salud espiri tual do los ruosganos, 
5 COncl'Üye su p e r o r a c i ó n para, en la' 
mide , dar pi incipio a su labor evan-
gélica. 
Como el tiempo os hermoso y la r 
inac ión del pueblo es cén t r i ca en e 
valle, a la. hora s e ñ a l a d a para ¡OS 
ejei cielos, la gran lia\ c del templo pa-
rro; |nial resulta insuliei.mle para con-
teuer n.l g i an i ^ i n é r o de almas quo 
so hahian congregado. á \ i i i a s de os-
oindiar la palaiira alrayente de predi-
cadores de tan reconocida fama, on 
míe - i r a provincia. 
Ocho d í a s han dorado los piadosos 
ejercicios, lepi tnmlose en la m a ñ a n a 
y tarde y siempre con el mi-mio entu-
s iasmú por par t í ' (hd pi'iblico, aun por 
los iiins re/agailos y fríos on mnleria 
de fe, no obslanle id sacril icii : que 
hubieron do imponerse, pues el tiem-
po ha sido inmejorable para las fao-
mis del campo. 
Foco o nada hemos de decir do las 
ieccioiies teob'gicas que los sabios'jo-
s u í t a s han inculcado entre estas gen-
ios, por qim han sido m u c h í s i m a s y 
muy amenas, a pesar de la aridez de 
aigniios lomas; pero la facilidad y 
gusto en la expo- ic ién , salpicada con 
bonitos ejemplos llenos de jov ia l idad , 
han hecho que resnltaiai i hasta, agra-
dables coiisideraciones tan duras co:-
QlG la mnerte. el ju ic io y el infiorno. 
Pionto coiisignioron tan h á b i l ^ 
oradores a r ras t ra r contrhos a los más 
perezosos a la penilemda, prueba ovi-
doníe del efecto r ad i ca l í s imo que en 
sus almas h a b í a n hecho sus comno-
\edoies p a i c u í r i c o s . llenos de u n c i ó n 
apos tó l i ca . 
El .jnovos, día 13, so hizo la comu-
nión de niños , a c e r c á n d o s e cienlos de 
ellos a la sagrada Mesa a gustar del 
precioso Manjar, dir igidos por sus 
mae-dros respectivos, ame¡ii/,;i ndoso 
tan solemne acto con preciosos mo-
fofos al Alt ís imo, ca í , l ados por la pro-
le in fan t i l con verdadero gusto y 
fervor. 
Fuego se les s i rv ió ol desayuno on 
ta pla/a de don l-'.metorio Zor i ' i l la , ha-
( i éndose a c o n t i n u a c i ó n una bonita 
procesión cívico - religiosa, t remolan-
do cada n i ñ o su hamleri la por lodo el 
pueblo con mucho orden y cor recc ión , 
a la vez quo se cantaban himnos r e l ¡ . 
giosos y se daban vivas a los protec-
tores del valle, resultando un d ía de 
solaz y a l eg r í a para los pequoñuolos , 
tanto espir i inal como corporal, y a 
que si el alma recibió su consuelo, 'ol 
cuerpo fué t a m b i é n complacido con el 
Opíparo hanquolo do chocolate y bo-
llos que se dieron los pobres n iños . 
El d ía 17, domingo, ora el s e ñ a l a d o 
para la c o m u n i ó n general, donde ha-
bían de verse los resultados de la i n -
cansablo labor realizada con los adul-
tos, y éstos no pi idioion sor m á s sa-
tisfaclorios. Oninionios y pico son los 
hahitanles de Riya y el citado d í a so 
los vió, sin oxco.poión. acercarse a 
RUStar sab ros í s imo Fan, en unión 
de infinidad de personas mayores do 
ios pueblos comarcanos, qno todos los 
d í a s so i m p o n í a n el sacrificio do ari£ 
dar varios k i lóme t ros por escuchar a 
tan notables misioneros. FI noto no 
pudo resultar m á s conmovedor y per-
d u r a r á vivam nite en estos labriegos, 
que j a m á s presenciaron otro semojau-
to, al decir de los frías aiudanos. 
T e r m i n ó la safitG mi-dó-n por la tar-
de con breves, calurosos sermones de 
ambos padres, exhorlando a. los fieles 
a conl inuar en aquel feliz estado de 
gracia, y después de agradecer a to-
dos mucho la paciencia con que los 
hal . ían escuchado, finalizó la función 
con bendice n de objetos piadosos, 
adoracimi de la Cruz y concur r id í s i -
m;i procosidn. con piadosos cán t i cos 
y vidleo do campanas. 
Vaya mi felicitación m á s cordial a 
los reverendos padres por su labor tan 
Éncritísima ante Dios, y m i l gracias a 
la señora desconocida que con tanta 
espl. ndidez ha sufragado los gastos 
do la m|Sióñ, lo mismo que a l celoso 
pá r roco s eño r Salcines, quo con tanto 
acierlo supo organizar íioslas lan a l -
tamente f ruct í feras en favor de su fe-
ligresía . 
E. APARICIO 
l'.iva. 1S-II Erl924. 
DESDE SOLARES 
Una función teatral . 
Organizada por la Academia Art í s -
tica Henavonte. do' Santander, so ce-
lebrani (d domingo, ^3, on el ( i r á n 
Casino de esté pueblo, una interosan-
te f : : I C Í M I leatral . . n la que l o m a r á 
par; lo UiáS selecto de la Agrupac ión . 
Si' p o n d r á n en escena h gracjo&á 
comedia en d o s aclos, de l ' i - o v l'ei-
-ales. ü t i i l ada •«El pobre Kico,, y co-
mo fin de liesi;!, e| .'nlrem/'s sain-ies. 
co «La vuelta del marido pródigo" , 
gran éxito de risa.' 
La liesta dar i pr incipio a las cinco 
y media. 
EL CORRESPONSAL 
Solares. ^ l - l | | . < r ' i 
RUENTE 
Fiesta del áríjol. 
• En este pintoresco pneMo se ei/le'-
bn') el dm de San .losó la liesta del 
á rbo l , cofi asistencia do las autorida-
des santa ndei'inas. entre elbis el go-
bornador c ivi l y el presidente de la 
Dlpi lacioo. 
La plaidacimi se efectuó en la \ o -
galera, por I fe ll.Jii^S iC las e.-,ciiidas 
de lluente, Bliiveii i l lás v L^cleáá. 
El general Saliqiiéi \ el ^eñor i j u i -
jaao 'fueron rocibídOS ahMilamenlí; por 
el alcalde, don O ! - t i im de la d' inre: 
Ol secr-da.rio. don ,liilio_ Conde; loS 
concejales, él ¡ue/. niiiniidpa 1. el Cle-
ro y el médico del Municipio. 
El señor nn i i ano hizo nh bello dis-
curso, elogiando lo h -clio por los ni -
ños, y el - . -n-ra l SÍtli^Ü '1 poniemlo 
de relie\e ki iden de pa i i'ü 'i i sn n i, ter-
minando ambos con \ i \ a s al 'P.ey y 
a la provintda. 
Después , el señor C.orrfle. con SU re-
conocida elocuencia, die- las gracias 
a las ailtoridndes y eiíánlZU la lahoi 
realizada por los maestros, aj l le \ar 
a (dedo lie-la (pie había revestido so-
lí mii idad ixtraor d in ar ia . 
Fuego, la n iña P.osario ddano, 
a luinna muy aplicada del Colegio do 
Fiarconillas, dijo con voz (dará y sim-
pal i qn í s ima : 
«Os t ra igo .al mismo tiemup un sa-
ludo i special de nuestros profesores, 
a los que t r i b u í a m o s tanto amor co-
mo respeto. \ o 'puodon dejar pasar 
ésta ocasión sin patentizar su afecto 
ni Directorio, a quien r e p r e s e n t á i s . 
Nunca vieron los pueblos en ol mae--
1ro Ta figura venerable del apóstol que 
recibió de labios de .F>sús 61 manda-
to: «Id y e n s e ñ a d a las gentes». Fos 
primeros maestros cristianos fueron 
ilos após to les . Sido e.l Directorio ha 
comprendido que en el maestro ha de 
onc( ntr'ar el misionero c u l l u r a l reden 
lor de pueblos esclavos de la igno-
i anchi. 
¡Qué boba • son estas fiestas infan-
tiles! 
Fas preside la ,'encilloz, y ol candor 
de niiestras almas n iña s es su factor 
priie ipa-l. 
¿ A m á i s a los n i ñ o s ? Pues bien; si 
los ¡.mais, amad sus cosas. Esos ar-
bolil-.s que to/rminamos de plantar Va 
son musnos . Cada uno de nosotros 
tiene c-l suy». l o conocernos entre m i l . 
Fe ci i idareim - y prolegoremlos cnail 
-•; fu - mes m á s pequeño horma-
ni'.». Soñaino-; ron verle crecer y ele-
váis.- , . i ' señái douos a despreciar las 
miserias humanas, a p a r t á n d o n o s to-
do evj i. i , Í | i idamos ospii i tualnienlo 
do la t ierra , donde todo es vanidad, 
y en la que no podemo,s encontrar la 
verdadera dicha, para i% a buscarla 
al cielo, que os a donde nos hace m i -
rar, cuando conlomplar qnorenios su 
hermosa copa. 
¡Ah! Si alguna mano c r imina l nos 
le Ironchai'a, a r r a n c a r í a de nuestra, 
a lmi ta blanca u n a bella i l u s ión ; 
acaso la pninera de que nos des-
p r e n d i é s e m o s , y ¡oír dolor! acasp con 
ella so llevaran la inocencia. 
F.l ma l , bajo la figura del odio, se 
apo,s,(mtaría en nuesr,ro corazón . V 
a pesar de que nuestros amados pro-
fesores nos inculcan la idea del per-
don, nos dicen lambien los dones 
sin tasa qno del árbol recibimos. Y 
mieslra in fan t i l inteligencia no pue-
de comprender cómo se pueda per-
donai al que dospreci.-, a Dios en sus 
obras privándoiio.-. de sus boneheios. 
Nuestros profesores dicen que actos 
tan salvajes son hijos de l a ignoran-
cia y Ja incul tura . 
. S e ñ o r general: Pues si la fal ta d3 
cu l tu ra es la que nos lleva a conio-
ter tales bajezas, pedid en nuestro 
nomine al Díreclor io , a. quien repre-
sen lá i s . cul tura, c i i l l u ra liara ol piC-
blo e spaño l , nue aprendamos ante 
todo a conocer a Dios en sus obras. 
Y conocido Dios, que es el pr incipio 
de la • sabid'm'a. v e n d r á fáe i lmente 
la cu l tura , y obtenida és ta , el res-
peto a Dios y a sus obras. 
I 'a ia obtener este onholo nnoslro 
promelomos n iños y n i ñ a s f iabajar 
en nuestra propia in s t rucc ión . Os lo 
prometo, espccialmonlo en nombre 
do las n i ñ a s ; porque queromos ser el 
día do m a ñ a n a tan buenas, tan pa-
t r ió t i ca s y tan fuertes, conio aque-
llas madres que supieron decir a sus 
¡lijos: 
« P u e s que la Pa t r i a lo quiere, 
l á n z a t e a l combate y . . . ¡ m u e r e ! 
¡Tu madre te v e n g a r á ! » 
Señor : Fa e n c a m a c i ó n de la F'a-
tria. os el Rey, F.n esta provincia re-
p r e s e n t á i s la suprema autoridad n'd 
Monarca. Para- t - r m i n a r UO epciieii. 
l i o palabras m á s adecuada- que es-
las: . . , 
¡Viva el s eño r ^eni.M ai-gobernado;! 
¡Viva el seílor p r e s í d e m e de 'a Di-
pulacion! ; \ i \ ' a n ' m.iesiras antorid^v-
i led ¡VlVil la Fren-a -a i:i ando r ina !» 
I ' qe.i -s la -impatiea y aplicada 
n iña Rosaura Cednez. de la e.s<>uoia 
de Hílenle, reeiió una b(dla poesía ni 
Arbol, deelamando iiinv bien 'sus es-
I rofus. 
Como l'mal habló el culto maesiro 
de Dareenillas Cenardo C u í j a r i o de-
mosirand ' . la iníi i ioncia íjj'u't'pc'a de! 
ú rbol 'en la A ida do! hó'uibré. 
Antes de regresar [\ Saniiinder .pl 
general Sáliqu.-r visito el ' A y u n t á -
niiento teniendo, pe'ehre- de U-i'íC,h 
tá&io/l p á r a e! nlcalde. coiie-jalos , y 
seci erario. v^Y;il?atk'iíi alma de' Mu-
i' y vecino e mas nicipio de' l'.mMio 
con^iiF'iado por su cn l lu ra y laborio-
sidad de anli.guo acreililada<. 
Corresponsal. 
X. de la 1!. Peí eniorm's'' 'ooupítr 
eiuíies en La capital nos impid ie ron 
asistir (d día I!) a eSfn hemiosd tics-
[¡i d.'l Arbol, ;i la (|Ue rnimos i n v ¡ v 
t;ído's por el si'Tiór alcalde, de mane-
rd oliéla I V por nnesl ro' ¡ juerido y CK 
rifiesM a.íutóó don- . ju l io Condó; p a r l i -
i nlurmoiite, 
Xiiestro activo corre-iu.n-al . cono-
ciendo ol i n l e n - que leinainos por 
acltttlr u F í l e m e el día de San José 
nos envió ' esta i n i - i e-an;.1 c r ó n i c a 
que h -mos publicado con verdad.-ra 
complai eueiii. 
• A • 
DE SANTOÑA 
Llegada de un inspector. 
Ha llegado a e'sta vil la el culto ins-
pector de Prisiones, don Cidspnlo 
( . a rc ía Varga, con ' objeto do inspec-
cionar el penal viejo y los trabajos 
del Dueso. 
I3jonve-iiido sea el ilustrado señor . 
El Corresponsal. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
De una a g r e s i ó n . 
Fa Guardia c ivi l de Ionebivoga 
detliVO y puso a la disposic ión del se-
ñor juez de ins t rucc ión del par t ido 
al vecino de Dnalez Santiago Padi-
crun Feliz, de ."i? a ñ o s , jornaloro, por 
haber causado una herida' de prom-s-
ticó reservado en el costado izquier- ' 
do con una navaja, a su convecino 
Honii iaido Díaz Flano. indus t r ia l , 
en disputa. 
V E G U I L L A 
Incendio en un monte. 
En la ' s iena deniuninuda Fas Ca-
nales, porloneciente al monte do Fa 
Vega, de Fomento, enclavada en el 
pueblo de Vi l l a r , se produjo u n in -
cendio. Fa Cnardia c iv i l ob l igó a los 
vecinos a t rabajar en la extinciém 
del fuego, sofocándolo a la media ho-
ra. So quemaron unas 150 á r e a s de 
qrgomas y maleza, s in que l legara 
a suf r i r d a ñ o alguno el arbolado. ! 
So.supone quo el incendio ha sido 
iniencionado, c e n s u r á u d o s e la pasivi-
dad del vecindario que. se negaba ¡t 
con t r ibu i r a la ex t inc ión . 
MOLLEDO 
Otro incendio. 
T>a Guardia c i v i l de oslo puesto ha 
detenido al jovoji do 16 a ñ o s Cabriel 
Bólgona, vecino de Santa Mar ina , au-
tor convicto y confeso de haber pren-
dido fuego en ol monte del Kstado 
y si t io denonunado Alto (Mielo, de 
este t é r m i n o munic ipa l , q u e m á n d o s e 
una oxteiismn rife voinlo metros. 
vvwwwvvv\vvvv\vvvvvvvvwvv^ 
Ricardo Pelayo G o M 
MEDICO 
Especialista en enfermedades do nlAsa. 
Coneulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10—TELEFONO 6-WJ 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Knfermeaaaes de la piel y secretM. 
Consuata d e l l a l y d e 4 a 6 . 
\tBNDEZ NUÑEZ. 7. SEGUNDA 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Helojes de todas clases y formas en oro 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCAiLANtE . NUMERO 4 
Pablo Pereda E M i 
Director de la Gota de Leche. 
Médioo eispeciaMista en eufermedadeS 
de l a infancia. 
CONSCLTOHIO DE NÍSOS DE PECHO 
BURGOS, 7 (de once a una).—Tel. 4-92 
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E L A L C A Z A R ^ E O 
E s t a n o c h e , a l a s d i e z y m e d i a , l u c h a r á n e n r e ñ i d o c o m b a t e 
M 0 G R 0 V E J 0 c o n t r a A I X A - : - A L B E R I C K c o n t r a F E R R O V I A R I O 
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¡ T E A T R O 
P o r l o l a r g o d e l e s p e c t á c u l o , l a ssecc icm d e m e d a 
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P a r a e s t a f a n c i ó n s e d e s p a c h a n l o c a l i d a d e s e n C o n t a d u r í a . 
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¡NO 0 1 
o r g a D Í z 
p e r m i t e 
de i i « e s 
presente han dado... mucho que de- pa ra - adqu i r i r Cj p r i n w billete de fó-
cir . v Jo que te r o n d a i é .. •' r rpcai í i . l que le lleve) a Hoüyv.-Dod, 
l  fe  r:i aii inuida do HU ¡niisajo do abani. 
Ib e iiiaaie o c a i n i i m'V ) ; i rx u-vAVip j co; mía OVÜCIK-Í •ÍI de época. Kií i(j:u| 
Y es lá s t in ia , por que coiuo ya di- .«-r» v: ' éu la necesidad de vender su gos de aníoi')), vóusc faní.i.sticos jar. 
! j irnos antes, no pudo OciirriíSelvi ai hic.ich-la!... !>'• Hdli-ywoiul, por un'- di nos cu:- h a ñ a n '(.> sin lidorcsj-«n^| 
sefior Pidal mcjo i medio de ganarsq dio de «T,os Angeles», cscaliv las al- q u t ó a s ver.;:a!1:c:íca • de arrogaiité-ffi 
la vifla. É s una idea plausible, digna tura-; ríe la (.«-loria»... ¡-Vaya una ca- uurn'-, qnc can!.', el poda; agafail 
de ser puesta en vigor con la debida rrcra l i i u n f a l ! , . . ' intrigantes ; iu f no se ivsiymin-a nt. 
formal idad y cuyos resultados posi- « * * ' • vejecor; ¡••••-!a •• palncicgas, Í I T Ü Í ^ 
t ivos no se iu i r í an esperar. Y si no, ]:Aí \n y., |a ¡sfarMn, «Tao», tone: pol í t icas y, entre iodo ello, el amor, 
esa frase tan vulgar : para muestra.broso peráuua je cicado por la miagi- gJ N i ñ o Ai-quero^ ¡nirlón, travicsifl 
•basta un. bo tón; na.c:'n <!<•! novelista f rancés Arnau ld eterno dominador de! mundo, haéien-
Y ya que de estas cosas hablamos, GaJ-upin-, nos intr iga desde la pauta- do de las suyas y saltando de las g i l 
creomos opoi ' tuno.el decir que con ¡i;, Cüi] |¡1S i'anlá.si¡cas aventu- das del trono al discreto tapiz de ía 
frecuencia recibimos en esta Rcclac- ras ((¡roeaanb"ol.e6-C.así). «Tao», es un- ñorosta- , . No faltaron paladares puco 
cióm partas de nuestros^ lectores, a l - «su.••v-on. de « F a n t o m a s » , «Zigo- Acostumbrados a estas exquisitocia 
gimas perfumadas nnsivas, escritas, n m r » , eíic Sin embargo, esta serie que se quedaron "sii» comproiider 
sin duda, por ta linda mano de jóve- e,g r ^ - interesante que otras pelícu- da de lo que en la pantalla, sucedía..! 
fies locuelas, p r e g u n t á n d o n o s por qué ju.s de sil géne ro . De los templos in- ¡Lo sentimos por ellos!... ¡Está visto 
00 lanzamos la idea de f o m i a r en «s- -dostiinicos/ de las e x t r a ñ a s ceromo-
• 1a ciudad un Club o Círculo cinema- . . ¡ . . ^ (jP los houzoá el esoectador se w 
„c«áA-s««« •• ,. tograbeo ó r g a n o de la aticion monta- Vf, 11n s o o i 1 a.lo al linninoso v SUBÍ-H- " 'WOTWWW « S e ñ o r i t a s ,|..venes para agencia ci- foitdiejites a eclipsar las glorias de - K • A - "L 'L"L. , - -U J 
• ' •• TIVU P a r í s . Ante sus ojos aparecen 
CTLÜUIA S W A N S O N , estrell i de refulgente esplendor, cuya 
• belleza es tan pos i t iva como su arte 
L i g e r o s c o m e n t s m s . 
D i g n o d e i m i t a r c o n h o n r a d e z . 
n e m a t o g r á l i c a , se necesitan. Buef) las coninni iora neas estrellas cinema- Y U P . la insistencia ftlifi en ell. íiiffel; la Avennla \ sueldo v porvenir. Conndeia seguri- toeiiificds 
dad v ffiarantn en l - , c n i á r n r í A n Tn n , i , , w i . . . i • • , , ])011 muchos lectores, hemos .le mam- terior de la ( i r án Opera: la Iglesia 
f n r n w V P ' Vi e o ^ a i i p l l l - Dommadan. - por la cnnosidanl, ca- fostarles que por el momento nos abs- de-ÑOffe Dame- la R o ^ d t H Made 
formes: Pera Herbosa, 7, segundo. racler!-4ic:l de rodas la-s mu i - r . - - i . . - - r - te-e-oo^ .le i r cerlo oor temor a ano- ' " V •. 1,1 " r a 
s e ñ o r Pidal . Horas de oMcina. .!e dón. mu • «ds bdlats l ecnuas -v iub- d a P S S v d f ^ í 7 i l o r s X o f ' f : i " i ' S ^ S 
nueve a una - de tres a, cinc. , .»- . vuganhis por una. mal .•niendidu G ' ' -m ^ I or ' m ^ va a d h i r i e n d o c M a vez 
K l efecto y m con.'c-uencia.s de .s- i r r e ^ . i M e voca.chn Ú arte .mido. ¡ n - J ; j , . , ' ! , • : . " " " T >" g s" ^ 
te anuncio, . .geniosanano- e s t u í i a á o d ú j o l s In.sla, el exjremo de p n . l m ^ ¡ . | ij M ('si ! •ul- " en- ^ ' V ? " los personajes de. ,<1w>> 
y P ^ 4 o a la p r a c i . , . diel chial l i an sus K i b í t í i d e s a.rtísl icas a in tancia ' „, ' ' ^ i or ' nci- i ío ' |V" l ^ T L ™ 0 ' 
s i d o y í c t m muebas j( ve,, .s de e-ia de nn in l rn -o . n n i t e n r en s e é n e . , S f é v i l i S e ? ¡"f ^ y T f f ? ^ ' ,ara loYar: 
Joca.lidaoi. b. dado lugar 'a imiuidaul quien «fadhuk.» si ia fuiu.a es|relia ^ ^ ' M I T R E ^ l T ^ ^ ^ ^ T ^ J 
fef'S-i?8 ^ H ^ d f ' ' • • ' • " I ^ b a ^ q a p í i e i t a d a desde . - I p u n i ó «lo y V á ' ol'v kl i id! I* ' ' ( 'T. > I ib i O» Ú e ^ h ^ c o -cier'to aspee !0i en mida favo-rcGeH al vista físico psieológiéo e intelectual . i 
séP , ! " " ) } " Curioso ' b u b í e r a sido ver c ó m o ' e l 
E fec t i va in^n t é : ' , ( 
dfísicíis «noses» si- (linestail aiiiunviai pa ra el p róx imo 
M i inconsú t i l , e té reo y esplr i t l ia] marrtes «Tbeodorai», gra.ndiosa pellCU-
! lertí 
des- TOÜ 
j con aidl,manes y. gestos un 
le lai amigo «el "duende de la Sailaoi—esto.' la de. l a 'Unicrn Cinematograíf ica I t a -la icos, e uoremo (I 
medias de dos rollos, que sigue con 
, « el buen humor do a n t a ñ o . . . 
preparabai. < miciaiba a • 
adoptado ¡ i a el señor Pidal 
t ra el Liigei con'-que pfote. 
i janar-e ,•[ ¿ ' ¡ s iento y que m; 
le abrid las nertais de... la f; 
• Notorio . •. n ie de no haber 
cubierta a. r ajmpo la estafa 
revestido caí - aictcres de un Im 
gocio. ¡Qué, duda cabe! 
Nosotros,,''?. )s que andamos niel ido-; amor como .$1'de? 
por los vei-jc¿ etos de la einemafogra- Lo que mas gra . . . 
f i a , saibemi >:s de la enorme átrac.Gión la a tenc ión , es que el s eño r Pidal lo- la N a r b ó n en estos d í a s , y, opo i lu - cid ente §o fusionan con la mas ca 
que en esta^ capital , a] igual que en morai ciertas medidas, muy lejos de ñ á m e n t e t a m b i é n ; h a b l ó de lo mucho bal a r m o n í a , 
otrais nii ici a •. tiene la escena .'mida!, las de p r e c a u c i ó n . que le han gustado «Las dos hué r f a - T a m b i é n figuran en la cartelera de 
« s p o c i n i m e n i ; cutre el sexo femepiaio, /.Acaso al examinar, las cualidades nas».v la obra que con unís c a r i ñ o Pereda en la semana p r ó x i m a «Chi-
. p u d i é n d o s e e p a t a r por Cientos las prc- que r e ú n e nnai mujer que desee ac- ha d i r ig ido David (¡riffi tb, y que re- qui l ín hosp ic iano» , «Ch-iquilin art is-
ÍOI I o Pickford. de espi r i lua l lo digo en el lenguaje liana, interpretada por. la hermosa 
• qué absurdas, qué; p-uraim-'-nle ps íquico y mediamímico Hesperia. Esta obra es una reenns-
in sn mímica v psicolo- —me ha t.nmulo esta, semana la do- truc-ci'Vn, tan lujosa como soberbia, 
va el horror como la lantera.. . - de lai faimosa Bizancio del siglo I V , 
i ronía , el te r ror como la aliíivéz, el Oportunamente babl.'i de la extra.- evocación de la v ida fastuosa de 
..¡ ordinaria, serie «Tao». que lia consti- ¡iqueJla época, en donde, por vez p r i -
ite nos l l amó tu ído casi todo e) p r o g r á t n a de la Sa- mera en la his tor ia de Oriente y Oc-
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B O I T G L A 3 C I N C O A C T O S D O R I S M A Y 
a d e s e n C o n t a d u r í a , d e c i n c o a s i e t e d e S a 
p e r a d o s . 
G e n i a l c r e a c i ó n d e 
( 1 N C 0 ACTOS 
cuar ame ia cara-ara ciinematogra-nca, 
medid.-is .•fixacla:-; de sus exiremidades 
inferiiires y . . . dejuas jiartes del f ron-
co binnaino? 
Por lo ,\ ¡,-to. sG'fí:t'ín d sepdr Pida.i 
•a ( ípmostradii , es requi^sáto indispen-
íliblCj ••in el ('nal no piiede ingresaii 
una nínjer en el elenco de nna manu-
•(lítctteursii paira que en lo sucesivo 
sea taéli ' -a genera 1. 
•Ei lie.f'bo ocurr ido i n d ú c e n o s a creer 
'pie con l;i • (q ' - i é rd igonar i adne lian I I , ' -
wádo las incautas "aveci l las» que a 
m'-'s. '(dases" asistieron, no les que-
dan gaiuis iie volver a intentar «po-
sar!) ainte el. . . objetivo cinemaTograi-
lico. 
A' i i le falto r s k á n a quien dijo: ' «Las 
-peli-i-:nki«;-dn.'n-.7mrai--ii-nli,>» y en e|-^?tí«wj 
presenta uno de los m á s grandes 
adiertos de la cinemaitograifía. Ku es-
te draina, adaptado de la famosa no 
vela de O'in.ery, «Huérfamais de la tor-
men ta» , aparecen juntas las berma-
fiíás, Doróthy Gish, tan conocida! por 
sus ¡iilenpretai.cíoni.'S de genlal íasima 
iiiijgéinua, y l . i l l i an Gisb. éspósa de 
David Gr i f f i t h , fam.osa «estrel la», 
protaigonistai de «El gran a m o r » y 
«LO mais grande en la vida». 
Nada liemos de a ñ a d i r a la. docu-
aüjentada enmica del c o m p a ñ e r o 
•••duende», sino que anoche, el Pere-
da., tuvo un nuevo éxito con la pre-
sent ación dé esta pelícnlai, la. que 
•on mais gusto e in te rés ha. d i r ig ido 
i i i ' i f f i i l i . yel mago de la c i n e m a t ó g r a -
tai de circo», «Rosar io la Cor t i je ra» y 
«Gurro X'a.rgas», las dos ú l t i m a s dé 
prodúcci 'ón e spaño l a , deliidais & la 
acertada dirección de nuestro paisa-
no Pepe Busch que con estas dos pe-
lículas lia qnedaulo consagrado como 
nn «ais» en el difícil arle de d i n g h 
comedias silenciosas. 
P a c h e q u í n , como Tenorio, no se 
arredra ni se achica. Bien es verdad 
que si se áicbica \ai ai rcsultair ¡nqier 
ceptible a simple vislai. Se ba pues-
to t a m b i é n en plan de empresario y , 
para demostrarlo, nos présen lo ei pa-
sado miércoles mía nueva joya cine-
inatograrfica. Me refiero ai «Juegos de 
amor» , grandiosa producc ión alema-
nai., de la Decía Bioscop, q u é supo-
I n S ^ 
imiramiec( 
fíá»:, el aidmiraible director sobre el ne un índiiSCUtible acierto dé técnica 
qne^eslai reconci^ntrada toda la aten- y/de presentateion. «Juegos de amoin. 
' i o n de los empresarios de Norte es una céceria arrancada de esos ta-.-
Américai. ¡Quién se lo bab ía de decir pices que decoran los severos mu-
fir-Hir i rnth, l i i imi l i l e ((repórter», q-uejros.de s e ñ o r i a l e s pailacios; nn;i .pintu--
G R M MODA ARiSTOejlHTiefl 
d e u n g o r d o . 
C h i s p e a n t e c o m e d i a oe 
F fl T T r -
SEIS ACTOS 
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PHBflUiERO! NO PAGUE 
í 5 PRECIO POR SU 
m m 
• 
fn c 6 t t 8 e g ^ a c o l i z a n d o 
I s t r o s p r e c i o s y c a h d a -
'¡L an tes d e e f e c t a a r 6 u 
a c o m p r a . 
VO O L V I D E ! | q u e n u e s f r a 
'V-daniza^011 c o m e r c i a l n o s 
nermlte t e n e r l o s p r e c i o s 
¿e n í i e s t r o s a r t í c u l o s s i c m - ^ 
p r e a i d í a . 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s d e 
t o d a s c l a s e s p a r a 
SIÑOSÁ - CAB1LLEB0 -
.-SABTflilDEB.-Biils de Escalante, nomero 8. 
El día 19 de ABRIL, a las tres de la tarde—sa.lvr> mr-
ItíDgencias—saldrá da Ó A : S T T A Í S D Í I K el nuavo y magníficc 
«por 
m o t - s i v i m ros EDUARDO FANO 
Itdmitle&do pasajeros d* toda* c --ej > eftr¿;& cea áa^tino & 
I H Í B Á M , VBBACRÜZ J T A M P 1 C O . , 
ESTE BUQUE niSPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
I I Z T E R A S Y COMEDORES PARA.EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJS KN TERCERA ORDINARIA 
{Para Habana.. Pts. 42 , i rás l-i,25 de impúestos.—Total, 4í?9,2 . 
Id. Veracruz P.l. 475, más 7,50 id . —Total, 482,5'). 
Id. Tampico. id. Í75, más 7,50 id. —Total, 182,: :.. 
El día 31 de MARZO, a las diez de la inañ.-ina,—salvo 
Icontiageneias—saldrá de SANTANDER el vapor 
|para trasbordar en Cádiz al 
INFANTA I S A B E L D E BORBON 
Iqui saldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, admUJendo pasaje-
IW6 at totíft» eiüHfs co» destino - Mo > vidi o y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
[nos, incluido impuestos, 432,60. 
ILÍNEA A FILIPINAS Y. PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
El vapor 
• ü S 0 6 , ^ - C ? r ? ñ a el día 16 de marzo para Vigo y Cádiz, de 
• onde saldrá el d.a 20 para Cartag«ua, v alencia y Barcelona 
I P I ^ Í 1 w p^ert0 el 2(5 Para Port ^aid, Suez, Colombg, Sin-
IMoham ' non°'Kon&' Shanghai. Nagasa-ki, Kobe y 
en Ra4\rT?l^nformes y condiciones, dirigirse a sus Agentes 
S M P A A 1 ^ ^ 1 SE-ORES HIJO D E ANGEL PEREZ Y 
t Z r á v o ' f a s ? 0 de Pereda, 36.-Telé.fono 63.-Dirección 
™ a y t e l e f ó r i c a : GELPRRRZ. 
Fenicio semanal de vapores 
i 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
lííÉli 
Cada DE BREMEM 
«ii a 
Q:terdai?i a, saldrá de los puertos de Hamburgo, Bremen y 
J ü n - r u ^ el Norte de EsPaña, Portugal, Sur de Espa-
^ ^ f e h P?,?8' 1111 vaP0'-. idmitieuao toda claae de caiga pura 
V l É i „ fm-en y Rotterdam. 
' ^ ' o s n n p r f ^ i ^ l ^ ^ - ' a ^ ^ c a r g » con conocimiento directo 
E del Báltico' Inglateri-a, América, etc. • 
í . lníonnes dirigirse a sus c msignatarios 
y 
^••BABA, t.—TELEFOMC 11.—SANTANDER 
l o s s e n e s c r i b i r a l 
Correos, 813 de Madrid, 
C Í Q n 
que h a c e r p a r a e í í o . 
v' " E ' P u e b l o C á n t a b r o ' ' 
HAMBURO - A M E R I K A L I M I E 
S e r v i c i o r á p i d o §09 f a p o r s s c @ r / e o s A L E M A R S ® d o l S a n f a n d e r p a r a 
; V E R A C R U Z ¥ [ _ _ 
W > m x m á Z L ^ A ^ I ^ E l | P U E S i T d I S E S ^ B I T A N D & Ü 
E! 1 de marzo, el vaporlTOLEDO.Í | E l ^ defoiayo, el vapor TOLEDO. 
El 5.de abril , el va^or^BOLSATIA. El lOlde j i u i o , el vaporSHOLSATIA. ' 
Admitiendo-carga y pasajeros de primera y segtmda clase, segunda económica y tercera claM. 
' PRECIOS„EN TEBCEIRA ORDINARIA: Para Habana..- Pesetas 439,50. 
— — — Para Veracruz y Tampico.. . — 482,75. 
Estos vapores están constrnídos con'todosflos aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ^or 
J «Dmeraoo trato que t n ellos reciben los pasajeres da toa»» las categorías. Li«> a n zneai .ca-
aarsros y .cocinfiros.españoles. 
If IR. 
i i l ! M 
II DI! 
UBANDES 
o ráp ido as 




* L E E R D A M , 
> SPAARNDAM, 
» MAASDAM, 
» E ; D A M , 
» L E E R D A M , 
» RYNDAM. 
VOLENDAM, 
F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá el 3 0 de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
> el 9 de abril. 
» el 2 0 de abril. (Viaje 
extraordinario.) 
» el 2 8 de abril. 
» el 2 1 de mayo. 
> el 9 de junio. 
> . el 2 de julio. 
« el 2 3 de julio. 
» " a mediados de í)í tM-
b r 3 . (Viaje extraor-
dinario.) . 
» a mediado-; de nc-
viembre. (Viaje f x-
traor din ario.) 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz. • >. 
Tampico.. . . . 
Nueva Orleans 





l a estOA¿precios están incluidos todos los impuestos, mañosa 
¡SDB\ A OELEANS, que son ocho dollars má». 










Estos vapores sos completamente nuevos, estando dcCücc-a da 
.c< a- xon adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
autis cada uno. E n p r imer» ciase los caiaarotes son de una y 
J.OS literas. E n segunda económica, los camarotes so a de DOS 
? CUATRO literas, y en TERCERA CJLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje do TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras da los mejores auterea. EL persoral a su servicio es todo 
Aspafiol. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger PUS billetes. 
IPara toda clase de informes, diri& 'rse a sfeagente en Santan-der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-i pal.—Apartado de Ciorreos número 38,—Telegramas y tolefone-
\ mas, FRANGASCIA.—SANTANDER. 
E l día 25 de MARZO, fijo, saldrá de SANTANDER el magm-
fleo va^ior correo esnañol 
admitiendo carga y pasajeros de gran lujo, lujo, individuales, 
primera, seguua», segunda económica y tercera ordinaria, T)ara 
H A . J B A . r^ í A 
Importantes rebajasía familia) v grupos. Este l.uque tiene 
camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 pesetas, 
Psra solicitar cabida y demás h formes, dirigirse a sus an-en 
tes AGUSTIN c*. S E V I L L A y H'ERNAMDO GARCIA, CaM °ón 
17. I.0, S A N f ANDSR.—Telegranaas y tfilfifonemas: TREVíV-íAR 
L E N G U A S RNI8IMAS D E B A C L A A O 
Comida selecta,̂  exquisita, a precio incre.!ble 
E L K I L O 4 , 2 5 P E S E T A S 
S ^ T U R N I f t i O D E L C A S T I L L O 
LA ANUNCÍACION.-Cálle de Eugenio Gutiérrez, número 2 0 
I 
y V e r a c r u z 
S a l i d a s fflfas © i d e e a d a m a s 
ESPAGNE, el ,0 de abril. (Salida de Bilbao.) 
LAPAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
íSPAGNE, el 22 de mayo. 
T-LANDRE, el 17 dé junio (para HABANA sola-neute). 
C Ü B \ el 22 de i unió. 
FLANDRE, el 22 dB julio., 
ESPAGNE, el 22 de agosto 
CUBA, el 6 de ¿eptiemh-.-e. 
FLANDKE, el 22 de septiñm.i ra. . . • 
ESPAGNE, el 6 de octub:-
CUBA, ei 22 de octubre. 
LAFAYETTE 7 de noviembre 
E S P A G N E , el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de /liciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
Descuentos sobra precios de tarifa, en primera y segund^ 
clase, a fa ai illas de tres o más pasajes enieros,-compa.flias de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y su-í.fámiHa% 
Comunidades religiosas y en los billetes de ida y vaeita; 
PRECIO EN TERCERA ORDINARÍ 
HABANA, y 4%?5 pai 
. IA: ü«S«tAll 0 pjuá 
a YMi.-.CEUZ. V-.'; I § 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CQN LAVA^ 
BOS DE A G U A CORRIENTE, AMPLIOS .SALONES-Y UCt. 
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCÍNEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE* T m -
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier intorme que i í í t* 
ress a ios pjsajeros para Habana / Veracruz y detalles de t M 
d ts los servicios de esta Q o í t i p & l í m , dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SENORE.s V I A L HIJOS, Paseo de Pereda1; 
2¡>: bajo —Teléfono número 58. 
Salidas mensuales de S A N T A N D Í Í I R oara HABANA, COLCN 
PAHAMA y puertos de PERÚ y CHILE. 
SU día 28 de marzo, ei «.fegiujrv». ;wVuV correo 
_ earga v a =.•>• -" •'^ xtvl -jar», segaeda y (oi'cfra «i? / 
Prseios da pasaje para HABANA 
1 $ elasa 1. ^4,«n pesataa, laí-laidos los 1 np^gitof -
S.» — 859.60 - • — 
«.* — 489,60 — -
L M (¡galantes calidas las afee .oaráK: 
• I d í a 2 7 d e a ^ r i S , e 3 v a p o B 1 O ^ O Y A Q 
ES d í a 11 cS@ m a ^ o f e¡8 v a p o r Q 9 I 2 A ^ ^ 
EB d í a 2 5 d e m a s f o , e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas A familias, sacerdote i , corapa2ías de teatr,) y en faBla* 
tas de ida y v ie l ta . 
Estos magníficos vapores, de g r & n •oorr.o y comod dades, para 
msyor atracción del pasaje Mapauo americano, han sido dotados 
para ios servicios de primera seíruod^ v tercera cla-»^. de cama-
reros y cocineros es^afjole 'rán la comida al estilo as* 
oañol, Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes da 
dos, cuatro y seis persona», con cuarto ae b&no. atDDÜos ca« 
madores y esnaciosas cubiertas de naseo. 
m S f t a ü s m I s n f n d i 
K n « c u a r t a p l a n a 
£ 1 a r t e c i n e m a t o g r a f i 
S A N T A N D E R i N A S 
L a j u r a d e l a b a n d e r a . 
A u n n o ' h a c e dos meses quo en e s t á M i á i i i á s e c c i ó n , J 
c o n m o t i v o de u n a ñ«sbá dol á r b o l ceJebr -ad í j en u n pue-
blecidlo de \ s l u r i ; u s , e joc iMbamos ei celo de nues t ro s 
m a e s t r o s de i n s t r u e n ó n p r i m a i i a y de iiu(f'.st.i-:is a n t o n -
d a d e s p a r a que i m p l a n t i u s e n de n n o v u osa p a t r i ó t i c a eos-
t u m b í a en S a n t a n d e r . • , , . • , 
R e s p o n d i e n d o a a q u e l a r t i c u l o y obodec iendo , s i n elu-
da , ó rde iM ' s de] D i r e c t o r i o m i ü t a r , ios cbe logádos g ú b e i -
n a t i v o s de los p r i n c i p a l r s pueb los de lo p r o v i n c i a , h m 
v u e l t o a i n s t i t u i r t a n l i d i a s y s i m p á t i c a s t iestas en os 
d i s t r i t o s de su m a i u l o , fiestas d.- las ?uaI^S se cfCupu'n 
t-stos d í a s , con l a e x t e n s i ó n dCbWa, nncs i i -os a c t i v o s c -
r r o e p o i i í a l e s . • 
Segiuil estas , a fum l ac io nos ta ics actos l i a n r o v c l i d o 
u n a s o l f i n n i d a d o x l n ' j n a d a , r e u n i é n d o s e fcn ellos, c o m o 
e n fiesta i n a v o r , c o n las a n t u r i i i a d e s m á s s á l i o n t c s | e 
pueb los , los d i g n o s m a e s t r o s de las es rne ' as n n m i c i p a -
l é s y c i en tos tic n i ñ o s que s e - v a n i m p o i m - n d o de la n n -
p p r t a n c t a q u é p a r a la v i d a d e l h o r i í b r e t i one la v i d a de.' 
á r b o l . N o b a í r t a b a n y a , o i e r t a m e n l o . aqu-.-llas e & t a i í i p a s 
q u e h e m o s v i s t o en a l g u n o s cen t ro s docentes de la p ro-
v i n c i a , d e m o s t r a n d o de u n m o d o g r á f i c o y con exco-o de 
c o l o r i n e s la u M i d a d del á r b o ] y c ó m o n c o n n i a p a a l hOiíi-
b r e desde la c u i i a b a s t a , la s o i m l t u r a , s i r v i - n d o p a r . i 
c o n s t r u i r a q n ú l l a y el a t a ú d en que se e n c i e r r a n los res-
t o s de a q u é l , p a r a .desper tar en l a s t i e r n a s i n t e l i g e n c i a s 
d e los n i ñ o s e l a m o r a l á r b o l ; era do neces idad v o l v e r a l 
s i s t e m a do las p l a n t a c i o n e s , en m a l a h o r a o l v i d a d o y a s í 
so l i a becJio con u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o a m a y o r h o n r a 
y c u l t u r a de los pueb los que las h a n l l e v a d n a cabo. 
P o r o la b u e n a o b r a se ha d e t e n i d o a l l í , s i n l l e g a r a 
l a c i u d a d , como si los p e q u e ñ o s de l a u r b e no nece-nla-
een m á s que los do l a a l d e a de esa sab ia e n s e ñ a n x a , co-
n v i o r a n 6¡ p l eno cono-
n e c e - i t a r a n do e x c i t a n -
Qnl r a ñ a b J e n i e n t i . . 
Los n i ñ o s de la c i u d a d 
n ó ' .eseakm los á. ibolew p a r a coger n idos n i p i r a a t r a -
carse de f i n i a s , es v e r d a d : | i e m , en c a m b i o , los a p e d r e a n 
en la 6ppco de Jos « j o r g e s . ) , los / . a t a n d e a n y 
(an Qn todo l i e n i p o y los ven con la m a y o r 
d u r a n t e inda su Vida , c o m o si el á r b o l 110 s i r v i e r a m á s 
qno de a d o r n o en los Ü U g a r e á donde fui ' i -on i d a n t a d o s . 
Se hace, pues, p rec i so y m á s que prec i so i n d i s p o n s a -
y l é , que n n e - t i a s a n l o r i d a c i e s , ; , i g i i . endo el (ejemplo de los 
de legados g u b e r n a t i v o s de la p r o v i n c i a , c o m i e n c e n 
I i za r las ^ o r l i o n e s necesar ias ciara que en S a n t a l 
m o si nuesti-os m u c h a c h o s y ; i • 
c h n i e n t o d é la N a l n v a l e z a y no 
tes que ,-o la h ic iesen a m a r m á s 
Por de.-í-i a c i a , n o os el lo a s á . 
El pueblo de Santander debe c o n d 
buir a la brillantez del acto. 
los m a l t r a -
l i r d i f é r e i i c i a 
a r c a -
i le r si; 
!!e\e a cabo, de nuevo . p i o v e c b o s a l iestn do! á r b o l . 
Sn coste es | ' • ( ¡ n e ñ o . . : u o r g a n i z a c i ó n no ox ige u n t i e m p o 
excesivo y y j efeciti ividad CS de u n apro\ .e i -ba .miento i n -
a i s c u t i l i l e ' p a i a la i n í a n c i a que as i s to , s i e m p r e , a lí is fies-
las del á i b o l con la a l e g r í a m á s i n g é n n a y con el deseo 
tñá.S g i ; : n d o do p r o t e g e r y c u i d a r los arholi- tos ha s t a ve r -
ios c r ec idos y f iondo ' -os . 
K> cnestiVM, de u n poco de v o l u n t a d y a que no pode-
i n ó s s u p o n e r en la.s a u í o r i d a d e s s a n t a n d e i inas d ' c i d i d o 
p r o p á s i i t p <le no a p o y : i r o b i a r e \ ' e l adora de t a n t a c u l t u -
ra y oanto | a t r i o l i s n i o . 
Msperomos eon t i a i lo s , que no s e r á t a r d e c u a n d o nucs -
t r o s u n os, en a n i n n n l a s y fel ices b i l e r a s , dos l i l on p o r 
l a p o b l a c i ó n l l e v a n d o on sus b r a z o s - l a s q u i m a s de los 
que, a n d a n d o él t i emi ' .o , s e r á n gi-andes y copudos á r b o -
les cpje se d a r á n p o r en te ro p a r a c o n s t r u i r f á b r i c a s y t a -
lleres', p a l a c i o s sun tuosos y casneas m i s e r a b l e s : que p a r a 
lodos , t r a b a j a d o r e s , p r ó c o j - e s y m i s e r a b l e s , e s t á n s i e m p r e 
d i s p u e s t y s a l s a c r i f i c i o . 
lAA.VVX\VVV\\VWVXVV\A/VV\AVtVVVVa'VVVlAAA/lAAAAAA \VVVVV\'VWV\-W\V\a'V\W..VV\V\VVVV\.V'\.\VVVW\V\'W VV\̂ VV\.VVVVA.V\V̂ \VVVVVVVVVV\VVV\V̂ V\Aa\ VV'VVV» 
Después de la inspección en el Ayuntamiento de Santander. 
C o n t i n ú a e l p l i e g o d e c a r g o s r e d a c t a d o 
p o r l o s d e l e g a d o s g u b e r n a t i v o s . 
( C o n l í i n u a c i ó n . ) .su c o n c e s i ó n y e s t ropea l a v í a p ú b l i - l egados , (pendientes de Ja i n f o r m a c i ó n 
Si es u r g e n t e la reorganización de l ca, r e p a r a d a p o r el A y u n t a m i e n t o en conl iada , a o t r a s C o m i s i o n e s . 
N e g o c i a d o de A r b i t r i o s , no lo es mo- v a l o r de 131 .000 pesetas, que a ú n no K n Ja O b r a P í a do H c g u o r a d i spuso 
nos el de o b r a s , t o m a n d o en cous ide - h a n r e i n t e g r a d o ; l a Soc i edad de l a s de sus fondos , a u n q u e r a s t i t i u y é n d u l o s 
r a c b i n i p r o p o s i c i o n e s q u e d a t a n d e a g u a s r e o l a m a u n a c r e c i d a c a n t i d a d d e s p u é s , «d a n t e r i o r s ec re t a - ' o de l a 
l i d ? , p a r a que p o r las Secciones t é c - p o r exceso de c o n s u m o d e d u c i d o d e G í í r p o r a c i ó n , y en v a r i a s sesiones se-
j i i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s 0c. v e a r e a l - u n a f o r o hecho s i n av i so n i i n t e r v e n - c re tas , en que apa recen frases fuer -
m e n t e a s i s t i d a l a C o r p o r a c i ó n , v i n i o n c i ó n del M u n i c i p i o ; p o r no d e l i m i t a r tes jde Jos s o c i a l i s t a s , l l a m a n d o ,las 
d o en c o n o c i m i e n t o de l a s r e s p o n s a h i - é s t e su t e r r o n o «e a p r o p i a n unos ve- cosas p o r el n o m b r e que a el los les 
l i d a d e s , s i n neces idad de exped ien te , citaos de P e ñ a c a s t i l l o de cerca de n ie rec i i ) , a l d i s c u t i r s e l a d i a u i s i ó n que 
y de l costo de das o b r a s , que , s i n g u - -4.000 c a r r o s d e - t i e r r a , y en 1918 (se- a q u é l so v e í a f o r zado a p r e s e n t a r , fue 
" l a m i e n t e en las de a d m i n i s t r a c i ó n , s i ó n do 0 de febre ro ) desaparecen de a m i n o r á n d o s e l a g r a v e d a d i n d u d a b l e 
n o es pos ib l e da r se c u e n t a exac t a de l a S e c r e t a r í a p a r t i c u l a r del s e ñ o r a l - de las (hechos, m e r c e d a b a b i l i d a d e s 
e l l a s p o r no especif icarse c a d a u n a , calido u n o s 2 . 000 bonos do, especie n a - o r a t o r i a s , h a s t a a p r o b a r u n a p e n s i ó n 
i n v o l u c r a n d o v a r i a s . . ' r a s o c o r r o s de f a m i l i a s pobres , f o r - p a r a a q u e l s e ñ o r , si b i e n no es firme 
S o r i a l a r g a t a r e a e n u m e r a r t a n t a s m á n d o s e exped ien te , s o b r e s e í d o on l a p o r n o e s t a r r e f r e n d a d a p o r l a J u n t a 
i r r e g u l a r i d a d e s c o m e t i d a s , p r o d u c t o v í a j u d i c i a l , pero hesi to p r o b a d o que , m u n i c i p a l . (Sesiones de 2 de f e b r e r o 
i e í a m a n i o b r a p o i l í t i c a y e l f a v o r i - a l p a r e c e r , , n o f u é ú n i c o . H, U y .Ib de m a r z o de 1 9 2 1 . ) 
. M a ñ a n a d o m i n g o , a las once de la 
m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á el so lemne ac-
t o de l a j u r a de la bande ra p o r los 
r e c l u t a s 1 roe ion teme u le ' • i n c o r p o r a d o s 
e j i el r o g i m i e n l o de V a l e n c i a y en el 
Depos i to de Senien ln les . 
•Como-es s a b i d o , desdo hace a l g u -
nos a ñ o s no se H o c t u a b a la r e f e r i -
d a c e i v m o n i a on p ú b l i c o . Pero esto, 
« n t o d a E s p a ñ a l l e v a r á ;a .efecio 
c i m la m a y o r s o l é m n i d a d y b r i l l a n -
tez, , cosa m u y pues t a e n l a / o i i >• d i g -
na de apd-ádso P"r Ui a l i a s i g n i f i c a -
c i ó n p a t r i ó t i c a que t i e n e el ac to . 
I.as fne izas de esta g u a r n i c i ó n se 
e n c o n t r a r á n en la A v e n i d a do A l -
fonso X I 1 1 a las once de la: m u ñ a n a 
c u p u n t o . t 
A i l l o s de l a j u r a , l a s fueraus o i r á n 
m i s a , o f V i a d a po r el señiQT u b i s p o 
. - - i m i e U ; " - i i K t a ' a f l o f r e n t e a l a fa-
r o l a c e n t r a l , en el" l u g a r donde e s t á 
s i t u a d a l a p a r a d a de a u t o m ó v i l e s . 
. lueüiüK. ue la.s tuer/ .as de t r e g i -
m b m l o de Va . l en r i a f o r m a r á n u n a 
c o m p a ñ í a d e l a G u a r d i a c i v i l y u n a 
s e c c i ó n de C a r a b i n e r o s . 
Las, t r e s c o m p a ñ í a s de l 23 de l í n e a 
f o r m a r á n d u r a n t e l a m i s a o í r l a p a r -
t e ' o e s t e de l a A v e n i d a , s i t u á n d o s e a 
l a d e r e c h a l a c o m p a ñ í a de l a Bene-
r n é r i l a v a la i z q u i e r d a , l a s e c c i ó n 
de C a r a b i n e r o s . 
L o s r e c l u t a s do i n f a n t e r í a , ' en 
c u a t r o pe lo tones , f o r m a r á n a l a de-
r e c h a del a l t a r , d a n d o ' f rente a l a 
R i b e r a , y a c o n t i n u a c i ó n los r e c l u -
tas de l a R e m o n t a . ' 
Los n i ñ o s de bus escuelas y los E x -
p l o r a d o r e s e s t a r á n s i t u a d o s ' a l a iz-
q u i e r d a de los C a r a b i n e r o s y d a n d o 
b i e s p a l d a a l C o b i e r n o c i v i l . " 
D u r a n t e e l of ic io de l a m i s a , l a 
b a n d e r a y s u esco l ta p e r m a n e c e r á n 
a l a i z q u i e r d a del a l t a r , y en l u g a r 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
i n n i e d i a t ó , h a l l á r a n s f d t r r ¿¿¿ 
a ' l o . el gcne i a l .yol entótfói- M 
s o ñ o r Sa l .quo t y los jefes v 
que n o t e n g a n puesto eá 1 
i fo 
la m i s a . T e i m i n a d a .« 4.1.--,. n 00, 
té m a y o r del r e g i m i e i d o ü,' ''• ^ 
c i a ; s e ñ o r H e r r á , t o m a r á 
a 'os r e c l u t a s , pon iendo , coin 1 
b i d o , su espada en cn iz Coi, 
de ly b i i n d e r , 
. • T e i m i n a d o el acto, se ú m m É 
desfile, h a c i é n d o l o las fii . . ,7;i , ' ; 
I n u m a de l i o n o r po r el |!1(i0 £ 
la A t e n i d a y Paseo de Peredá 
l a ca.Ile de Lope do Vega, n u ^ S 
ruego las t r o p a s a sus v ^ m ^ 
cnabfeJes. 
M a r e l i a r á en cabeza la música ' I 
g u i r á n los r ec lu t a s de Valoiicia"íf 
de. la R/Mi ion ta , la fuerzu ' 
de l 23 Üe l i n e a , los carabuiemi . 
p o r ú J t i m o , la G u a r d i a civil. ^ 
VA desfi le se o r g a n i z a r á - ^ 
m u e l l e y e s t a c i ó n de nUbao-s J 
p r e s e n c i a d o p o r i a autoridad miijij 
desde el m i s m o s i t i o que ésta 001 
r á d u r a n t e l a m i s a de cainpaiKx 
L a s fuerzas , v i s t i e i u l o traje de 3 
la , i r á n m a n d a d a s por el coronelJl 
r e g i m i e n t o de V a l e n c i a , señor 
E l p u e b l o ^ de Santander ' 
i n d u d a b l e m e n t e ' a l solemne actí 
í n n o n i a n d o de este modo su forvo¡ 
sa a d h e s i ó n a los principios ] 
t i c o s que e n c a r n a . Aparte de 
m u y e levados e s t í m u l o s , coiist 
en e l a l m a do los santanderinos"'{i 
te la ' c i r c u n s t a n c i a de ser estala 
m e r a vez que se j u r a on públi» 
b a n d e r a r e g a k u l a al rpgiiiiiehb 
V a l e n c i a :por el pueblo do SaritM 
s e c u n d a n d o , p o r cier to, la ¡nicialii 
cíe K L PTJKBEO CANTABRQ, 
,AA/\̂ ^VVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVV\\VVVW\\\\l(\\\| I 
d e . 
t i s m o ; a s í , e l a l c a l d e de f e b r e r o de E n e l c a p í t u l o de ' i m p r e v i s t o s , • cu - - . R ó - p ' v i o a . la Instdaic . lon C a r v a j a l , 
1 9 1 6 n o m b r a cabo de A r b i t r i o s a u n v o e m p l e o e s t á t a n d e f i n i d o , se h a n 110 >se p r e o c u p a r o n de l a p a r t e e c o n ó -
e m p l e a d o cesante p o r f a l t a g r a v e ; el c a r g a d o , j o r n a l e s on 151 de m a y o de r n i c a l o s A y u n t a m i e n t o s que se suce-
d e o c t u b r e de 1917 r e g a l a j o r n a l e s j«r?2. v. en esta i n c l u s i ó n c a p r i c h o s a d i o r o n e n . e l P a t r o n a t o , m á s que p a r a 
p o r r e c o g i d a d e h o j a , que es o b l i g a - de gas tos , a c u a l q u i e r c a p í t u l o apa- d i s p o n e r d e l c a p i t a l en o p e r a c i o n e s 
c i ó n deJ s e r v i c i o de b a s u r a s ; o t r o , en rece e n 1912 , p o r v i a j e s v e s t a n c i a en ?Ufi l o n i e r m a b a n , o p a r a s a t i s f a c e r 
j u l i o de 1 9 2 2 , ' f i r m a u n c o n t r a t o que M a d r i d de u n a C o m i s i ó n p r e s i d i d a ¡ " t e r e s e s de u n e m p r é s t i t o que d e b í a 
c u e s t a se t ec ien tas pesetas y p i c ó , p o r p o r e l a l c a l d e s e ñ o r L l o r e d a , c o n m o - s u b v e n i r ni p r e s u p u e s t o c o r r i e n t e , y 
g u a r d a r m a t e r i a l e s de -la e s t a t u a de l t i v o de los f u n e r a l e s del sab io M e n é n - 611 c u a n t o a l a e n s e ñ a n z a , en ocas io-
l i o r o i c o V e l a r d e , p o r s í y an te s í ; e l dez P-elayo, l a respetable c a n t i d a d de nos 11,11,0 m a t r i c u l a , c lase , n i a l u m 
d e 1918 c o n t r a t a , i g u a l m e n t e , la i n s - .12.000 pesetas, c a r g a d a s a l a c u e n t a noí?. 51,1 p e r j u i c i o de c o b r a r l a n ó m i -
í a l a c i ó n d e u n a l l e v a d o r a de a g u a de in te reses v o b l i g a c i o n e s de l é m - ina n n P r o f e s o r a d o que n a d a n i a n a -
e n e l H i p ó d r o m o , c o n l a casa « A s - p r í é s t l t o , a s i en to t an e x l r a ñ o , que ha m e n s e ñ a b a , l l egando- a l e x t r e m o de 
t e r » . d e M a d r i d , a l a que p r o m e t i ó el de e x p l i c a r s e s u f u n d a m e n t o , a p a r t e desposee r la de s u l o c a l , i n s t a l á u d o l a 
p a g o , q u e a ú n n o se e f e c t u ó , c o n v i - de l a c u e n t a j u s t i f i c a t i v a i n t e r e s a d a IdespiHels e n u n a escue la m u n i c i p a l , 
H i e n d o en que g i r a s e l e t r a en c o n t r a , p o r T r i b u n a l s u p e r i o r . c a r g a n d o los a l q u i l e r e s a l a O b r a P í a . 
o r i g i n a n d o gas to de 2 0 6 , 1 7 pesetas a l K l e x a m e n ¿fe h l r e l a c i ó n de aeree- • -C-on ¡ 0 Z W ? * ! ? pu-edo formr?r 
s e r p r o t e s t a d a , de lo que d i c h a casa dores d i l ^ g a r a l a s s i g u i e n t e s de- JU1C1? d e ^ / n s t e h e r e n c i a r e c o g i d a 
le hace p e r s o n a l m e n t e r e sponsab le , d u c c i o n e s : h n p o r t a n ;{()!ro()0 peseta* p o r l a C o r p o r a c i ó n , c o n a l g u -
y a que p e r s o n a l f u é m i n t e r v e n c i ó n ; á e í m a j a foclha. ( s o b r e n , l l e u d o 1918 ^ ' C a p í t u l o s d e l p r e s u p u e s t o a g o t a -
E l f a r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d . 
Los comisionados aragoneses re 
gpesan con impresiones pesimistas! 
Z A R A G O Z A , 21,.—Ha r e g r o s a d o de a m o r a sus respect ivas provinom -
M a d r i d l a C o m i s i ó n que f u é a g e s t i o - . e l r e p e n t i n o p a t r i o t i s m o de une 
l i a r la c o n s t r u c c i ó n de l • f e r r o c a r r i l t a l no e x t r a n j e r o , que ffitata. 
S a n t a n d e r - B u r g o s - S o r i a - C a l a t a y u d y pues to a h a c e r v a acontecer Céá 
que v i s i t ó a l R e y p a r a p e d i r l e a p o y o de que n i u n c é n t i m o extraño inH 
en sus pe t i c iones . v i n i e s e en l a r e a l i z a c i ó n de-Mi 
L o s i comi s ionados t r a e n i m i p r e s i o - r í a s emprefsus fe r rov ia r i as - en m 
nos m u y p e s i m i s t a s sobre e l r e s u l t a - i r a n a c i ó n . L l i nop inado brote palri 
d o de sus ges t iones , p u e s c reen te- t i c o c o i n c i d i ó « c a s u a b m n t é » con 
n e r d a t o s que les p e n n i t e n a s e g u r a r s i t n a c i é M • ded a s m i t o de mi^ ro ' 
q u e h a y - e l emen tos ' i n t e r e sados en r r o c a r r i l en u n p lano de realiiimi 
c o n s e g u i r que ' l a c o n s t r u c c i ó n de d i - p r e c i s a m e n t e con las promesasl 
c h o f e r r o c a r r i l - n o sea r e a l i z a d a . je fe d e l . / D i r e c t o r i o qno llevaron 
E n C a l a t a y u d se di6e que u n a co- o p t i m i s m o a l a s provincias cofflpff 
m i s i ó n de l a C á m a r a de C o m e r c i o de d i d a s en- e l m a g n í f i c o pfoyecto,. 
B i l b a o hace ges t iones : p a r a - q u e se c a p i t a l n o e x t r a n j e r o , exento de( 
c o n s t r u y a u n r a m a l de H a r o a A b e - t r i b u t o s que Santander , Burgos,-
j a r y que c o n s t r u i d o este r a m a l se r i a , C a l a t a y u d v Valencia hagan h 
b a r i a o t r o a C a l a t a y u d p a s a n d o p o r r a sos tener las cargas del "paMI 
S o r i a , que a u n q u e no c o m p e n s a de to s í que os pa t r io t i smo-se P?rnll̂ l, 
l a no c o n s t r u c c i ó n d e l p r o y e c t o S a n - e l . g u s t ó "de i n t e n t a r malograr111 
f o ,1H n f TJ11 r , í v C 1 ^-1 1 _ j . . 1 1 e> . ' — • 1 n r 0 t a n d e r - B u r g i > s - S o r i a - C a l a t a y u d s i e m - p r o y e c t o h e n e f i c i o s í s ü n o parj 
p r e p r o p o r c i o n a r í a a este ú l t i m o pue - g r a n p a r t e de E s p a ñ a , y,-Por 101 
b l o u n a n u e v a l í n e a . v a m o s v i e n d o , v a a conscguino-
* * * • L a . h o r a - a v a n z a d a de la J^r ? 
A su deb ido t i e m p o d e s c u b r i m o s l a d a en que r ec ib imos la i'nforniaj , 
m a n i o b r a de l « c a p i t a l n o e x t r a n j e r o » que precede a estas lineas noí W 
en c o n t r a de este p r o y e c t o , que cons- de e l e x t e n d e r n o s 011 el comem» 
t i t m a ,y c o n s t i t u y e n u e s t r a s l e g í t i - T i e m p o h a b r á p a r a ello. M 
m a s a s p i r a c i o n e s . T,a m a l a s u e r t e . d e Recogemos con dolor las m.aL'. 
S a n t a n d e r se m a n i f e s t a b a , d e s p u é s t ao ioncs p e s i m i s t a s do los c'1'111-'J 
de u n a l u c h a de d i e z - y seis a ñ o s , e n dos - a ragoneses v esperanto? m 
l a que h o m b r e s b e n e m é r i t o s h a b í a n de ta l l e s p a r a consignar nuestr» 
p u o s l o el e n t u s i a s m o . n a t u r a l de l n i ó n . 
D e i n t e r é s p a r a l o s p e s c a d o r e s . L a R e i n a A m e l i a e n ^ ^ 
La Junta provincial de 
pesca. 
Se h a r e u n i d o la J u n t a o r o v i n c i a ' 
de Pesca, que e s t á f o r n u a d a p o r el 
c o m a n d a n t e de M a r i n a d o n J u i l p G u -
t i é r r e z , s e g u n d o c o m a n d a n t e d o n 
A n t o n i o I n c e i a ; d i i e e t o r de la B i o -
l o g í a M a r í t i m a , d o n L u i s ' A l á e j o s ; 
p o r l o s . p r o p i e t a r i o s de p n i e j a s d o n 
A n g e l P o r t a l e s , y po r el ( i r é m i o ' de 
Pescadores , los voca les d o n P e d r o 
B i l b a o , d o n A q u i l i n o Cuevas' y d o n 
A n g e l A r r i ó l a . 
Se o c u p ó la . l u n f a de l a c u e s t i ó n 
de las redes de a r r a s t r e y se c o m u -
n i c ó el i n f o r m e . q u é l ^ n r o u y t i d o 
l a s J u n t a s de los p u e r t o s l ó e n l o s , re-
s o l v i e n d o , de c o n f o r m i d a d que l a s 
p a r e j a s n a c i o n a l e i h p á é e n •el p roce-
d i m i e n t o de a r r a s t r e ca to rce m i l l o s 
f u e r a de l a costa, y que c u a n d o se 
l leve a efecto e l t r a t a d o i n t e r n a c i o -
na l o p o r t u n o so l l egue a la t o t a l su -
p r e s i ó n de d i c h o s a p a r e j o s . 
e n 1917 v 1918 se d e v u e l v e n 60.000 pe- c o n ' Í 4 5 0 0 0 ~ n e ^ dos, s i n m á s fondos que s u d i a r i a r e -
Ketas a los s e ñ o r e s M a e z t u y L i o r s a , n ^ S S S s ^ ^ l e ' • m e d i ? a - ?a i ld£WU!n c r é d i t o p a r a ob tene r -
c o n t r a t i s t a s de l a s f a l t a d o , s i n ent re- £ n t S T p o l . • ^ n l a db a 3oS' d e s p i l f a r r o e i n c u m p l í -
c a r o b r a s que , po r sai i m p o r t e , lo acru,olIa c a n f i , . „ , imV)0r1'i7ite" d é b i t o * m, 'onto do c o m p r o m i s o s , y a q u e c a d a 
^ n s t i f i q u e n / r e i n g r e s a n d o s . i o 25.000 p? ! ' ' ; ^ ^ ' ' ^ s e s d o * ^ p o t a b a n -los p r e supues to s , 
e n v i r t u d do d e n u n c i a : el ar re 'g lo de jPa do iu ,a ) d i v e r s o s c o n i r a t i s t a s e i n - 5 ^ P A ? : A U ^ . ^ F W 
m á s c o n v e n i e n t e s n i l a s de a l g u n o s c o ñ ^ l i d a ^ ^ ' i í u e v e ' n d l l o n ^ ' V - ' m e : ' 0 ^ Z ^ ± ^ ^ ^ S ^ ^ S t ^ 
s e ñ o r e s conce ja l e s : so r e f u t a m a l a en d i 0 do nes<-,as c s t á e m o e n s a d a ñ o r "» " v u ' i p a i p o r n u e v o s cauces y 
p l e n a s e s i ó n Ta a d m i n i s t m e i ó n d e l ge- S i s o , n - é d tos que V, 11 ' ' a . m i V ™ á * lhacor ^ b o r p r o p i a , s i n h n p a -
n c i e n c i a s m a l c o n t e n i d a s , que , m á s que 
i d a 
y e l c o n o c i m i e n t o de todos estos he- a r W t H o s ^ e m a v ^ ^ n d í m l e i d ^ b ^ ^ S ^ ^ ^ í í ^ f í ^ l 
c h o s d a m a r g e n a o t r o s que e v i d e n - tan)jP, odifici .xs" on t é r m i n o s q n » de 0 ,0 a ^ n 0 0 b i p o c n t a m e n t e le u r g e se 
c i p .el pocob r e spe to q u e a a l g u n o s S u n a S S f , e e n 1'ieses ,os desac ie r tos d e 
( C o n t i n u a r á . ) 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Hará excursiones pj 
toda la zona francés» 
m e r e c e el M u n i c i p i o , pues e l c o n c e j a l r,.nil.S()S . , „ „ para- p a g a r e l per-
s e ñ o r S i e r r a , c o n v a r i o s p r e t e x t o s y s o n ; i | 
L A R A C H I E , i n . - P r o c « 
dcolc5. 
T á n g e r h a l l egado la ex R * ' 0 ^ 
l i a de P o r t u g a l , aconU'alMV. Á 
Junta de Sanidad 
b r e ' d e 1917, d e n o s i t a n d o ú n i c a m e n t e 
No son i m p u t a b l e s Jos defectos ano - B a j o l a p r e s i d e n c i a de l g e n e r a l Sa-
n ^ . ^ ^ e > r S a o U ^ a ™ ^ t o s r i g i e r o n este M u n i c i - l i q n e t c e l e b r ó a y e r s e s i ó n l a - J u n t a de 
i T m n i ^ i - ' í ^ C i ' K t l b a S S ' t coS ^)¡,,• a , , l i r luo o l , , ; , , o n ( '"n , i l ente- S a n i d a d . 
! ; í d ! ^ : : r d e i ^ v n n ! a ; n ; í n C t o n ; a n . l o ' - a d p e a b l e efecto de l a m b i e n t e o p a i ; a t r a t a r de cues t iones d i f e r e n -
a s í p a r t e i n d i r e c t a en los s u m i n i s t r a s Por faJta ^ e s t u v i e r o n a v o r on el G o b i e r n o 
(18 de i u l i o do 1017); t a m b b ' m so d é - Bd A y n n t a m i i n i t o a c t u a l , en u n i ó n c i v i l los s e ñ o r e s d o n M a n u e l T o r r e s , 
n u n c i ó en e s t á s e s i ó n a u n c o n c e j a l de los descargos de sus anteeosorns , t e n i e n l o c o r o n e l de l a ( n i a r d i a c i v i l , 
p o r hechos a n á l o y o s en el c o n l r a b . de que se someter:! a la r e s o l u c i ó n d e l a c o m a n d a n t e g u a r d i a c i v i l , C o m i s i ó n 
b a s u r a s , r e s o l v i é n d o s e con u n «n'o h a a u t o r i d a d s u p e r i o r , d a r á n cuenta, en do s e c r e t a r i o s do A y u n t a m i o n f o s de 
l u g a r ' a ' d i i l i b e r a r » este e x t r e m o , que o.l m i s m o plazo de c n a n t o b a y a r o m o - l a p r o v i n c i a , s e ñ o r C o r c h o , F i e l c o n -
d e h i ó q u e d a r d i á f a n o : el c o n t r a t i s t a d i a d o , pues a lgo esta en sn m a n o , s i n t r a s t e do pesas y m e d i d a s , c o r o n e l de 
de estas b a s u r a s no c u m p l o sn o b l i g a - o l v i d a r la l i q u i d a c i ó n del agente en- l a C n a i d i a c i v i l , c a p i t á n , d o n Be l i -
c i ó n - lie m u l t a n , v ( l o n a n t res a l - c a r g a d o de l a p r e m i o . j a m í n Quovedo ; s ec r e t a r i o d e l A y u n -
c a l d e s ; lo d a n ¡ . l azos y m á s p lazos , P a r a f a c i l i t a r las con te s t ac iones se t a m i e n t o d é L i é r g a n e s , i n s p e c t o r de 
ü n l p r o r r o g a b l e sienUpre el i 'dti imo, "y a c o n . C a ñ a u n a n o t a de Jos a s f t m t ó s p r i m e r a e n s e ñ a n z a , d o n V í c t o r de l a 
s i g u e n h o v las cosas i g u a l : l a ant ' i- po r a ñ o s . S e r n a : b a r ó n de | { e , r | e . g u ¡ : t e n i e n t e 
giua H e d " S a n t a n d e r i n a de T r a n v í a s Bos t a a lgo que so t r a t a r á , s o m e r a - do A r t i l l e r í a , d o n Cesar P o m b o , y ca-
j h a c r l o p r o p i o c o n l a s c o n d i c i o n e s de mente , p o r r e f e r i r s e a f u n d a c i o n e s y p í t a n o s s e ñ o r e s C o l l a y M o r p í n . 
B - A . X" ! ' J L A - ^ — — - . 
de G u % 
105 a«tor!" he i -mana l a duquesa do. c u m p l i m e n t a d a por 
des. , na w 
E l d í a 25 e m p r e n d e r á " ^ ¡ m 
s i ó n p o r l a zona f r a n ^ - „;,,;,:; 
R a b a t , Fez. Mequincr , >" 
o t r a s c iudades . , • e'n W . 
A s u regreso so q n ^ \ 
che d u r a n t e dos ,ncse,'a á e ^ I 
en el p a l a c i o do la d l i q ' ^ v ^ ^ I 
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. M u e r t e d ^ m j ^ 
Fallece repentinas I 
te en Valencia el 9 
ral Rereis 
V . A I J K N C I A. > n ' ; 
l ia fa. l locido el o.v con' , 
r a l de los Somatenes 
g e n e r a l P e j e i r a . 
